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I M P R E S I O N E S E ! proUema de España en Marruecos Tormentas 
en los Estados 
U n i d o s 
UQUIDACION POLITICA Y* ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
LA C O N F E R E N C I A DE B 0 L 0 Ñ A , 
P R E P A R A N D O LA DE GENOVA 
Nos felicitamos todos los que de-j comendará a la Liga de Naciones 
seamos la paz en Europa, de que el cilmplliuiento de los acuerdos que 
Lloyd George haya llegado a un se tomen en Génova, siendo uno de: 
! acuerdo con Poincaré en la Conferen- ellos 0 qUiz¿ ei nrincinal mi« 
E A ^ ^ ^ e L ? : ^ ^ . . L r 0 . n 0 8 í ^ a ^ : :cia de tres ñoras que celebraron en las nacioLs se c L p ? o m é t a n a no 
Noticias de la 
grave situación 
en Irlanda 
HocrU 1̂ r^r^vimn mps de abril LOS ACUERDOS D E L A C O N F E R E N C I A D E "PIZARRA", COMO PRO- I 
Desde el próximo mes de aoni GRAMA POLÍTICO Y M I L I T A R E N E L R I F E . 
el DIARIO sera objeto de una) J 
k l Sr. Maura explicó bien claro, a ción por todas las autoridades civiles 
nueva innovación. ,]os periodistas, en^a estación de Má- |y militares, los Ministros que queda-j 
Visto el buen éxito—como laga' cerca de la cual se halla el pue-jron en Madrid, el Director de Orden 
p i i blo de "Pizarra" por qué se iba a Público, y numerosos Diputados; en— 
quiere nuestro companero Uolüa-, celebrar allí en el palacio de Puerto tre éstos se destacaban los ciervistas, 
ra* mip diffa—de la edición Üus- Herinoso. esa Conferencia entre el formando un grupo, y como signifi-' 
ras que se Olga ayaeuM ^ Comisario de Marruec0S( Gene cando un acto de simpatía y adhe- Washington, Marzo 
trada, hemos decidido dotar a la ral Berenguer y los Ministros de Gue-, sión. • 131 ^eather Bureau pronostica pa-: cia de tres hora¿ qUe celebraron en las nacio¿es se c o m p ^ m é t a ñ ' a "no L o s ^ E M D R O S D E U L S T E R 
edición matutina de los jueves de rra, Marina y Estado, a más (.el mis- Maura y González Hontorla no "e- rf hoJ b a ^ Subprefectura de esa pequeña clu- declararse la guerra en los diez años ABANDONAN L A CAMARA D E L O S 
i f OR,4U„RT ai „c mo Presidente del Consejo; y la ex- vaban séquito alguno; pero cor el sión ' a ^ ? ^ h , ^ D ^ de Francia, el sábado 25 de Fe- próximos, es natural que vuelva a l C 0 M U N E S Co>10 P R O T E S T A CON-
un suplemento anaiogo que u:,-, pIicación era sati3factc)ria> porque de-^Marqués de Cortina iba el V l c e ^ m i - T ^ l 0 ^ ^ ^ ^ último. renacer aquel ejército internacional T R A ^ APLICACION D E L C I E R R E 
tedes ya conocen. cía el Presidente que reunidos cerca rante esgundo Jefe de Estado Mayor, ^ L / n í d T a o l f n v ^ n r Atiánti- Tanto los Periódicos de Francia co- pactado en el artículo 16 de la Liga 
I ¿ ™ ; r , ™ c co r^iKl^ará a I de Málaga, no tenía el Alto Comisario por enfermedad del Jefe. Con el MI- iíiStair^ toa 103 de Inglaterra, y sobre todo de Naciones que sea el que imoon-
LOS Domingos puuiicaia a ;aue abandoriar por un08 díaa> la labor nigtro de ]a Guerra lban el 8egundo í5^ Hp v ir^ n i » v P n r H i n a ^ sfl l íos de la primera nación, del dia 26, ga la paz, cuando alguna nación tra-l 
más del numero comente una sec-i militar de Marruecos, como hubiera jefe del Estado Mayor Central, el Se- i * dggp iega^^ 
ción de diez y seis páginas gráfi-I 31 Rubiera tenido que llegar, gundo Jefe de la Sección d é l a Gue- jacksonville hasta East Port. 
t i w n « v , j K A hasta Madrid. : rra, y los dos Comandantes del Esta"|Maine 
cas—Sistema rotograoado—y otra Y antes de celebrarse la reLnión de i do Mayor ya citados. ¡ M • 
¿n colores, para el elemento infan-I los Ministros y del Alto. Comisario, I Por cierto que el Sr. Cambó que no S O B R E ^ TORMENTA 
.. i r • i f «rlr. ia Nmás de numerosos técnicos de los acostumbra a ir a las estaciones de, 
til, O lo que es igual, para loao ei j Mlnigteri08 de la Guerra y de Marina, Ferro-carril para despedir, ni recibir jA st Marzo 7. 
país que acompañaron a los Ministros a : a los Ministros que van o que vuelven, 
cinco ".entavos 
la calle el ejempiar no cubre gas' 
tos y por lo tanto tenemos que 
limitar la tirada, por lo mismo que 
no puede ser ilimitada la pérdida, 1 Presidente del Consejo se oponía a 
hemos decidido, al mismo tiempo I ^ e a f con frases breves y tí-
. ' . ^ I picas de él, diciendo ni siquiera un 
que mejoramos notablemente la j soldado más debe ir a Marruecos". 
edición dominical, aumentar su pre-1 Yo veremos después como ê "egó 
. . . - , a una transacción entre el Presidente 
CIO a diez centavos. jdel Consejo y el Ministro de la Gue-
De este modo no se quedará |rra_ , , ^ „ 
,. . , , 1 ) E l palacio de Puerto Hermoso, en | 
nadie Sin el numero, como ahora 1 pizarra, Propiedad del Marqués de 
aconte ce, y establecemos una ven-1 aquel nombre, está situado cerc i . de 
. 1 1 r 11 „ • . , Málaga; y en esa posesión se instaló' 
taja notable a tavor del susenptor, 
ya que a éste, tanto las secciones 
dominicales como la de a mediado 
de semana no le costarán un solo 
centavo. 
• JÍ * * 
liemos querido con esta refor-
ma probar que si, -llegado el mo-
mento sabemos reajustar los suel-
dos y jornales, no lo hacemos con 
la mira egoista de que la empresa 
gane más, sino con la intención 
laudable de servir cada vez mejor 
al oúblico. 
i lesa Conferencia, ya se decía que ha-' fué a despedir a sus compañeros, cosa eenerai ¿e la Comoañía de'ferro-
Como quiera que el precio de I bía una divergencla entre el presiden ¡ que llamó la atención y demostró que J ^ e f ruguBta A S 
que hoy cuesta en te del Consejo de Ministros q el Minis ; <^er;a dar un carácter de solem- recibido noticia3 diciendo que un 
r ^ r ™ rnbrP aas- tro de la Guerra, respecto a la acción nidad a viaje de esos Ministros del número de casas han sido de-
  militar Quería el Sr ^ Cierva que Rey y luego se supo que Berenguer *rumbada8 en las inmediaciones de 
se llevasen 20.000 hombres más, de 00 l]eS6 a Málaga en el acorazado Warrenville y Langlen pereciendo va 
la Península a Alhucemas, para hacer i "España" como se dijo sino en el 'Gl- riag personas. 
un desembarco ruidoso y eficaz; eliralda". Marión S. Syms, administrador lo-
Segun dijo Maura relatando luefo cal ds ]% compañía telegónica dice 
lo que había sucedido el domingo en nue lor diamijres entre esta ciudad 
Pizarra, oyeron misa primero, y lúe- -j Aiiten ae hallan en el sueio, pero 
: Estados del Golfo y Sur del A t i á ^ l m o los de Inglaterra, y sobre todo de Naciones que"sea" el"que Tmí¿n": Lon<lres' fi-
los de la primera nación, del dia 26, ga la paz, cuando alguna nación tra-i Todos los miembros de Ulster 
vienen exhuberantes de gozo porque te de perturbarla. . que asistieron hoy a la sesión de la 
créese que allí, en esa Conferencfa, Y con esta consecuencia lógica dei Cániara de los Comunes, salieron de 
triunfó Francia sobre Inglaterra y la intervención de la Liga de e"» esta tarde cuando al discutirse 
en efecto pudo decirse que eso fué Naciones, todavía los Estados Unidos, ê  bilí sobre el Estado Libre de Ir -
así. i se habrán de alejar más de la Con-'landa, en comité, se aprobó qui se 
Como se recordará, los ^notlvos deTferencla de Génova y de sus acuer-l C a n t a s e la sesión, según la priuera 
haber demostrado la Cámara de Di-|dos. j sección de la clausula primera que 
putados su disgusto a Briand, cuan-; Como consecuencia de estos acuer-; constItuye la disnosición operativa 
do la Conferencia de Cannes, m é prln-j dos de la Conferenscia de B o l o ñ a j d e dicha ley ya que declara que el 
cipalmente por las siguienter razones: ¡se ha pospuesto la de Génova para el' tratado debe considerarse como ley 
vigente. L a votación fué de 182 con-
tra 31. 
Al levantarse ia sesión suprimien-
do así 14 eumiencTas propuestas, se 
go se celebró la conferencia. |que uno de los operarios había enr 
A. Pérez Hurtado de Mendoza.1 viado un mensaje logrando empatar ; como se recuerda, en 
la . Porque entendieron que ha-', dia 10 de Abril 
bía desdoro en el propuesto Tratado j No se dice 8i F 
de alianza, que se ha lamado tam íar 8U el bovie? de 
bién de garantía en el frente deliMoscou declare preViamente a e ^ 
Rhin, entre Inglaterra y ^ ^ J ; Conferencia de Génova. que recono-1 ^ c i t a r o n vehenientesVatestas por 
por aparecer Inglaterra garantizando ce laa deudag del ImperIo ru J parte de los miembros de TJIster y 
la tranquilidad (Te Francia, pero no da de la idea, a nuestro entender erró- de los "irreconciliables". Se agregó 
viceversa. jnea, de que sin Rusia no podría ha- al bill una primeraSsub-sección por 
2a. Porque «n la Conferencia de ber restauración económica, tanto de| 183 votos contra 30, después de lo 
Génova que ya se habla acordado, Alemania como de Rusia; pero fíjen-i Clial' varios uisteristas e "irreconci-
11 la de Cannes, se las gentes en que lo propio se decía! liables"' protetreron 1 vigorosamente 
Coronel. 
(Continuará) 
luno de los alambres, diciendo que ¡ se pretendía por parte de Inglaterra respecto de Méjico, que si los Estados! contra la aplicación de la ley del 
han perecido * personas y que un I que se tratase de nuevo del problema Unidos no auxiliaban financieramen-i c,erre- E l Capitán Craig miembro 
una estación telegráfica para que en 
todo momento los Ministros sehalla-
sen en comunicación con Madrid. 
Sin embargo, se tomó la precau-
ción de encargar interinamente de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
MURIO EN 
BARCELONA E CORONEL 
gran número de casas se hallan en 1 de las reparaciones y del posible re 
ruinas. 
1 F U E R T E TORMENTA E N L A CARO 
LINA D E L SUR 
Por un cable 
al Sr. Francos Rodríguez por ser el'nuestro estimado 
; Augusta, Ga. Marzo 7. 
L P r I I IT f A Langlen y Warrenville, dos pobla-£ 1/ 11 U U A clones situadas a 10 y 12 millas res-, 
pectivamente de Augusta en la Caro-
lina del Sur han sido completamen-
te destruidas pe - la tormenta que 
azotó esta sección hoy. Dícese que 
conocimiento político del Soviet. 
Casi podríamos asegurar quev 
unionista por el Condado de South 
Antrim declaró que el gobierno se 
había negado a alterar una sola lí-
nea de la ley del Libre Estado a soll-
Esperamos que los suscriptores 
sepan apreciar lo que significa es-
te nuevo esfuerzo, que no s^rá, ni 
con mucho, el último. 
¿Y la suscripción de El Viso? 
Bien, gracias. 
Hasta ahora no alcanza lo re-
caudado para pagar ni un pa-
saje en tercera de aquí al Caney. 
Crean nuestros amados lectores 
que estamos cortados. 
¿Si habremos propuesto algu 
na barbaridad? 
que recibió ayer 
amigo el coman-
Ministro más antiguo, cosa que a al- dante señor Luis de la Cruz Muñoz, 
gunos pareció precaución exagerada,1 Se supo en esta ciudad el fallecí- e.n Langlen perecieron gran numero, 
quedando como quedaba el Presiuen1 miento, ocurrido el sábado en Bar-(ae personas. Las ú l t imas noticias di-
te del Consejo, Sr. Maura, en territo-: celona, del que .ué venerable patrio-'cei} que Warrenton, Ga. tambi$ii ha 
rio español, en Málaga y a 12 horas! ta y cubano sin tacna, Coronel Ma-
de Madrid. | núel Lechuga, generalmente estima-
Como decíamos antes., llegaron los I do en los centros políticos y de ve-
Ministros a dicha posesión, en Piza-¡ teranos. 
rra, el sábado día 4 de Febrero, no sin i E l coronel Lechuga se lanzó en 
que el Alto Comisario se les hubiese ¡1868 a la revolución, siendo apenas 
adelantado y esperándoles en la esta- un niño, en Camagüey, donde vió la 
ción del ferrocarril de Málaga. L a pri-:luz, abandonando los estudios. Pron-
mera Conferencia que se celebró fué 1 to su intrepidez y su valor se desta-
M Domingo 5 de Febrero, y la según-¡carón excepcionalmente, y el héroe 
da el 6, saliendo los Ministros para de Jimaguayú, Ignacio Agrámente, ¡ que ha experimentado esta ciudad 
Madrid ese mismo día; ya en el Con-lio llamó a su lado. E l nombre del | dode que se estableció el Weather 
sejo de Ministros del jueves 2 de fe-i Coronel Lechuga se vió más tarde j Bureau hace 23 años el río Ocmulgee 
brero, asomó una discrepancia a la I "nido al del General Julio Sanguily se desbordó y el encargado del Wea-
que antes hacíacos alusión, porque! en notables combates. Al firmarse la | ther Bureau se propone publicar 
Paz del Zanjón, el Coronel Lechuga | los avisos necesarios para ./ue se 
te a Méjico, esta república no podría 
vivir; y sin embargo, se va recons-
truyendo, se ha retirado de la clrcu-
no hubiese, sido por la rebelión par- lación todo el papel moneda, y en, 
lamentarla i e los unionistas o con- Méjico no hay más que oro y plata.Icitud de los miembros de Ulster y en 
servadores capitaneados ' por S T ! y aunque no es éste el sitio para ha-¡^a<mbl0 en cuanto el pueblo de Du-
George Youngers, Presidente de lal blar de ello digamos que se empezó blln adoptó una resolución que hacía 
Organización Unionista, que es el que a lograr esa retirada en tiempo de i r e^esario un cambio en dicho bill, el 
tiene la caja de los fondos electorales Carranza, por un procedimiento muyig, .lerno 8e habla apresurado a in-
del partido, cosa muy importante en ¡sencillo que consistía en aumentar a]C " rl0 en él- E1 capitán Craig y sus 
Inglaterra, como en todas partes,¡ todos los contribuyentes, cuyas cuo-l c1ol.egas anunciaron que se absten-
para triunfar en las elecciones, y la'tas es sabido que se pagaban en oro,'di'ían de tomar parte en la discusión 
sufrido los efectos de la tormenta. 
L a comunicación telegráfica con los 
tres citados lugares se halla inte-
rrumpida. 
TORMENTA D E AGUA E N MACON, 
G E O R G I A 
Macón. Ga., Marzo 7. 
Después del aguacero más fuerte 
oposición sostenida siempre en e l ¡una cantidad pagadera en billetes 
partido liberal de Mr. Asquith, no hu- de Banco, que así pasaban a poder 
biese hecho quizás Lloyd George las jdel Estado mejicano y éste los iba 
concesiones que vamos a enumerar 1 destruyendo. 
Y quiéii sabe si este procedimien-
to tan sencillo que levantó algunas 
y que ha otorgado a Francia eu esa 
Conferencia de Bolo.ia; son éstas: 
el Sr. L a Cierva quería que se envía 
sen 20.000 hombres más de la Penín 39 trasladó a Honduras, y en aque- tomen las medidas de protección con- fecha de hoy, y esa garantía es va-len Génova, ni los unibnistas, ni 
n'lentras continuara el debate en co-
mité abandonando uno por uno la 
Cámara. 
S E I N T E R R U M P E N L A S COMUNI-
CACIONES E N T R E E L L I B R E E S -
TADO Y U]SO DE LOS CONDADOS 
D E L L 8 T E R 
Dublin, Marzo 6. * 
Las comunicaciones en1r« el Con-
dado de Fermanagh, y los del Libre 
P r . ™ ^ v • * | Estado fronterizos a él, se vieron 
A , t - 1 ^ e8a reconstruc-¡ considerablemente interrumpidas du-
,nÍ=u0 T w an a 7 de Rusia que ne- rante el fin de remana. Se interpusie-
te los diez años de garantía ae que cesua Inglaterra para la exportación ron barricadas y trincheras en las ca-
se venía hablando, porque es indu-, de sus productos, va a ser obra de | rreteras y se dssiruyeron varios puen 
dable que en esos primeros diez j f Conferencia de Génova, y Lloyd, tes. Se ignora quienes fueron los mal 
años, A'.emanla no iba a poder ata- George tiene puestos en ella sus ojos, hechores. 
car a Francia; pero otro cosa es ya ^ hasta el porvenir de su jefatura,! L . 
dentro de los veinte años, desde la'Porque es Indudable gue si triunfa¡ P R E C A U C I O N E S D E L A S AUTORI-
"la . L a garantía que da Ingla- protestas al principio, pero al que 
térra con el aporte de sus fuerzas'se acomodaron después todos, pudie-
de tierra, mar y aire, para coadyu-j ra ser manera de que terminase tam-
var con las francesas en caso de quelbién la depreciación del billete de 
ie ataque a Francia en la frontera del ^a°^o en los paises del centro de 
Este sin provocacón previa por par-
te de ésta, durará veinte años." 
Como se ve, ya no son simplemen-
sula para hacer un desembarco en Ali"*1 República desempeñó importan-, tra inundaciones de los ríos Ocmul-
hucemas, a la vez que las tropas del | ̂  cargos del Gobierno Más tarde gee y Oconee. 
Interior realizaban un brioso avance'^6 su resiüencia en los Estados L m - , Ayer cayeron 
para una operación definitiva; reco 
mendando en ese Consejo la conve 
niencia de castigar duramente a los 
moros, pues gl hecho cierto de que 
6.36 pulgf.das de 
idos. (agua desde las 3.25 p. m. hasta las 
Al estallar la guerra de 1895, 6 de la mañana de hoy. E Ireccrd 
'ofreció su concurso al ex-Presidente anterior de lluvia calda fué el de 
don Tomás Estrada Palma, en Cen- 24-25 de Febrero de 1921, en cuya 
liosísima para Francia. 
2a. Francia garantiza del pro-
pio modo a Inglaterra, su tranquili-
dad acudiendo en su auxilio si In -
glaterra fuese atacada en este mismo 
espacio de tiempo, sin previa provo-
cación por parte" 
después de siete meses de luchas y de' íral ^al le^ ^ eHste utilizó los cónoci- fecha cayó 4^1 pulgadas de agua. ¡ Se u ¿ ^ a sa¿isfacer el pun 
^ _ L i _ _ ^ r _ i l . . _ mientes y don de gentes del Coronel Cerca de 1000 teléfonos en Macón se ^a hn„r-* „„o CWÍA a v n ^ ^ r - . 
hallan descompuestos. 1 sacrificios estamos en la misma sitúa- ^ T ™ ? ' " ' * ^ í ^ ^ t ^ J t ^ ^ ^ r r 
i 1 • • / 1 ' Lechuga. Lstando en Tampa, orga-P ^ r r c o S í S Una W * * ™ * . s e f r a c t u r ó r o r *.L contrario ei ^resioe^te aei un braz0 egte motivo se vió 
Consejo, Maura Cambó González :obli do a retardar su vuelta a Cu-' 
| Hontona y los Ministros liberales, sos (ba en plena gUerra. de independen-
Es difícil, sin embargo, pues no t e n í a n un entero opuesto, pués con-lcia desembarcó con una expedición' 
venían en que el actual sistema dila-;en 0riente y al terminar la guerra se 
tono es contraproducente y represen-^ encontraba de nuevo en ]og campog 
ta una sangría suelta que no p u é d e l e Camagüey al frente de un regi-
consentir la potencia económica de imiento de caballería. 
la naciói;. L a actitud del Sr. Cambó, ¡ Durante la primera intervención .' 
especialmente era irreductible, y no militar de los Estados Unidos desem- ¡ París Marzo 6 
quería en modo, alguno hacer conce-¡peñó el cargo de Alcalde Municipal 
siones al criterio del Ministro de la de Puerto Padre, hiendo confirmado 
lós 
liberales disidentes de la Coalición, 
podrán prevalecer contra él, 
Tiburclo CASTAÑEDA 
somos prohombres 
La cuotá es mínima. 
La idea no es nuestra. 
No es ningún disparate. 
¿Qué pasa; pues? 
SE FIJA LA FECHA 
DE LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
Actitud de las potencias 





Guerra; por otra parte, el Alto Comi 
sario aseguraba que sin el desembar 
co de un gran núcleo de tropas en Al-
tillo de honra que sirvió a Poincaré 
para excitar a los diputados france-
ses contra Briand. 
3a. "Se fijará un período de diez 
años, para todas las naciones que 
acudan a la Conferencia de Génova, 
dentro de los cuales no podrá haber 
hostilidades de las unas contra las 
otras", 
E n esto hay un nuevo triunfo para 
Francia porque sabido es que Trotz-
ky. Comisario de Guerra de los bols-
heviki, estaba ya afilando la espa-
Se ha fijado definitivamente el 10'da para poder atacar a Polonia tan 
de Abril, como fecha de la apertura • pronto como llegase el momento | 
de la conferencia económica de Géno-j oportuno después de la Conferencia' 
|va. • I de Génova. SI Rusia forma parte i aprontar los 20 millones de libras 
E l Ministerio de Estado italiano,1 de esa Conferencia, que Indudable- esterlinas destinados a la restaura-
L A R E H A B I L I T A C I O N ECONOMI-
CA D E E U R O P A 
París Marzo 6. 
DADES M I L I T A R E S I N G L E S A S E N 
L L M E R I C H 
Limerick, Marzo 6. 
Automóvileá blindados recorrían 
hoy las calles de esta ciudad", obede-
ciendo órdenes do las autoridades mi-
litares a fin de contrarrestar las ma-
niobras de varios destacamentos del 
ojéicito republicano irlandés que lle-
garon el domingo procedentes de 
Cork, Tipperary y Clare requisicio-
nando los principales hoteles. Las ; ro-
par manifestaron que se proponen 
hacer cumplir la reciente proclama 
del brigadier que manda el ejército 
republicano de Mld-Limerich rehu-
sándose a reconocer el gobierno pro-
visional y comprometiéndose a ren-
E n los círculos financieros parí-: dir homenaje a la república. Las au-
sienses circuló "hoy la noticia, de que 1 teridades temon que dichas fuerzas 
los gobiernos de la Gran Bretaña y 86 Proponían apoderarse de los cin 
Alemania han decidido respaldar a 
dos grupos formados por sus respec-
tivos súbditos.,.que Cooperarán en en elección popular; dejó un perdu rabie recuerdo de su honrada y jus 
ta administración. Muchas mejoras | 
hucemas, no se haría nada práctico, ¡ de carácter público y administrativo1., 
Procedió a ese viaje una conserva ! hizo al frente de la alcáldía Termi- ' de qulen se efPeraba una demanda mente así sucederá, porque en ello ción económica de Europa por medio 
ción extensa del Ministro Qe la Gue- nado-su período municipal, fué paga-! de aplazamiento, a causa de la pro-: tiene más Interés que-nadie. se ve-
n a con el Rey Don Alfonso que tuvo ^ dor del Distrito de Holguín, en que longada cri81s del Gabinete que ocu-;rá compelida durante esos diez años, 
por objeto exponerle el criterio que se granjeó merecidos y generales r 1 " 1 0 , 6 1 . , 1 " ^ 8 pasad0, ^ t o r m ó hoy al a no atacar a ninguna otra nación, 
habría de expresar en las reuniones I afectos, tanto de la autoridad Inter- Kua3r d 0 r i s a y ' q u f el gobierno Ita-iy por supuesto, a Polonia ni a ningu-
con el Sn. Maura, los Ministros de E s ¡ventora como del Distrito en gene-> liano estaría pronto en aquella fe- |na de las otras naciones que forman 
co cuarteles de policía existentes en 
esta ciudad. 31n embargo las tropas 
del Libre Estado llegaron antes a la 
escena y hoy ocupaban militarmente 
los citados cuarteles custodiándolos 
con bayoneta calada. 
del corfsorcio bancario internacional 
organizado recientemente en Londres. 
Se dice que el gobierno italiano 
ha dado idénticas seguridades, aun-
S E T E M E N D E S O R D E N E S E N L A S 
F R O N T E R A S D E U L S T E R Y E L 
L I B R E ESTADO 
que con ciertas reservas. Francia no Befíast, Marzo P 
Londres Marzo 
ciated Press. 
7. Por The Asso-
tado y MaHna, el Alto Comisario, y ' r a l . E l Gobierno del integérrimo 
demás personas que habrían de asistir ¡don Tomás Estrada Palma utilizó los 
a la Conferencia del palacio de Puer- servicios del Coronel en la Inspec-
to Hermoso, en Pizarra, lugar de las ción Especial de Escuelas de la Re-
Según las noticias recibidas por ' entrevistas designado, merced a las pública, y de su eficaz y patriótica 
Thá Associated Press hoy, el Primer 'gestiones que hizo el Conde de los gestión quedan recuerdos en cada 
Ministro Lloyd George ha resuelto Andes. A l General Bererjuer, acom uno de los distritos escolares y en el para 
cha. ¡la pequeña Entente, que tienen por j ha podido todavía conoc Se temen disturbios en la región 
Francia enviará cinco representan-1 patrona y por apoyo político a F r a n - | h a dado todavía á conocer su decisión! fronteriza de Down a causa de la ti-
tos a la apertura, entre los cuales cía 
es muy probable que figure M. Poln-I 4a ..No Be tratarjs eu ia conf 
caré, aunque solo por algunos días. ! rencia de Génova de las reparaciones. 
y parece que el gobierno belga no se rantez en la situación originada por 
muestra propicio a dar garantías a IOP procesos de varios republicanos 
los banqueros belgas,.que se cororro- que le dieron fin hoy en el Triburul 
Lá nota Italiana anunciando que ni tampoco de los Tratados ¿3 Ver-j*1^11 a suscribir un 20 por cI¿nto el citado Condao-o pronunciándose 
 el día 10 de Abril será posible ganes, Saint-Germai.i y Trianou; poro; del capital total del consorcio. Se eentencias de uno a siete años de <'ár 
posponer su dimisión sin dar a sus : pañó el Comandante de Estado Ma- Departamento del Ramo, pues estu-
colegas seguridades de ningún gé- i yo,. gr. Puga, y con el Ministro de la vo como unos diez años al frente del 
ñero acerca de su actitud en lo fu- ¡ Guerra fueron sus ayudantes los Co-: alto e importante cargo. 
turo sobre el cargo que ejerce. ¡mandantes de Estado Mayor Srs, G a - I E r a un funcionario a la moderna 
L a creencia general es de que con- i larza y Olavide, y el 2o. Jefe de la • expeditivo, de buen golpe c > vista, 
tinuará como jefe del gobierno hasta Sección de la Guerra, SA Almeida. práctico y rectamente intenci-riado. 
que se termine la legislación irían- i Intimamente relacionada con esa Ponía los Intereses de la República 
desa y posiblemente. hasU que ter- i reunión, como ya veremos luego, se Por encima de todos los intereses y pero se J i a _ a c o g ^ ción de las reparaciones, sobre todo! riesgos correspondientes 
del Inaugurar la conferencia causó cierta sí se modificarán los de Brest Li t - crée Que el gobierno belga ha asu- cel. James Mouaghan jet" l e a l sorpresa en el Mimsteno de Relacio- vogki Riga y sevres". 1 mi,io la actitud de que los financie- ejército repubMcano irlandés en 
nes Exteriores f « n c o 8 , ya que se ha-, E1 descontento en Alemania ha si-;ros Que en lo porvenir cosechen los Newry, fué sentenciado a .7 años 
bía manifests.GO oficialmente que Ita- do enorme, puepto que su esperanza: beneficios derivados do la renovación presidio. 
Ha no estaba dispuesta a que la con- egtaba puesta en dos puntos capita-,de las relaciones comerciales con fas 
fersneia se celebrase en semana san- leg que crela ella que se ibau a t r a j naciones de la Europa Central y coa CONTUVE A L A G R A V E SITUACION 
ta estuviese o no preparada para ella, tar en Génova> el uno la modifica-i Rusia. deben prestarse a correr los I R L A N D E S A 
mine la Conferencia de Génova. Di- . halla la previa sumisión del RaisulI, 
cese que Lloyd George tiene grandes ' porque entonces las fuerzas españo-
deseos de Ir a Génova y dedicar to- ^ iag que rodean a este, entre Tetuán y 
do su tiempo, en los preparativos del ¡Laracae, sometidao ya el RausulI, pue 
viaje durante el tiempo que perma- den cooperar con las que desembar-
nezca en su quinta veraniega en | quen en Alhucemas, sin necesidad del 
IRLANDESA 
Por The Aaso-
Gales, donde ha ido a recuperar su ¡refuerzo de 20.000 hombres que que-
RfllnH n o r r l M a I . , ~ -tr _ . „„ OOT 
y Occidente realizó importante la-
salud pe did . 
Nadie supone que 
nistro haya fingido estar enfermo 
con motivos diplomáticos y tod 
mundo está de acuerdo en que nece 
ría el Sr. Cierva. Y parece que se pertenecía a la pléyade de cama-
Primer Mi-; dió un paso ^muy Jmjiortante^eii^ esa güeyanos> campechanos e inteligen-
patria y de sus 
ha sorprendi-
en Barcelona, 
i r m o sumisión tanto del Rausili como de tes fervorosos de su  
o el su lugarteniente, el Hamido, r l haber am'jgos. L a muerte le 
tece- , puesto el Rausili en libertad al M * - áo al <joronel Lechuga 
un nuevo aplazamiento. Francia ac- lda el general Hoffmann de i 
cedería después de obtenido el con- trigte recuerdo, como efecto del Tra-
sentimiento de la Gran Bretaña. -
si supo servir a la causa de la Rovo- la noticia por realizarse que los pro- después de los artículos nublicado's'eñ1 A juzgar por las apariencias los Dublln, Marzo 
luclón con decisión, patriotismo y fé, blemas que han de discutirse son de Manchester por Keynes, que quiere1 grandes financieros de Francia t^m- ciated Press. 
también sirvió más tarde a ia Na- primordial importancia y urgentísi- reducir todavía más de lo acordado en'bién 86 muestran opuestos, a que el Las noticiat, que circulan en el 
cionalldad con decisión, patriotismo mos J el ultimátum de Londres, la cifra de gobierno apoye a los banqueros fran- sentido de aue ¡os republicanos amo-
y eficacia E n Bayamo, en Tunas, Hoy se dijo oficialmente que en reparaciones; y la otra modificación cesen que tomen parte en la empie- tinados han dado a las fuerzas del 
^ J * ^ 1 : . 6 ^ ? ^ ^ a que aspiraba Alemania, era la su- sa. V Estado Libre 48 horas para que en-
treguen |as barracas de la policía de 
Limerick han intensificado la situa-
ción en Limerick y causado verda-
dera ansiedad a los partidarios del 
¡Estado Libre. Los citados rumor.33 
;no han sido confirmados pero díce-
s e que de ser un hecho dichos rumo-
|res los partidarios del Estado Libre 
¡resistirán tenazmente cualquier at^-
'que que se proyecte contra la b£> 
irraca. L a falta de noticias auténti-
•ca.B ha agravado la situación. 
«- , l J n r Z * Z Z é ™ t r e c i o s ' " 1 ! 0 . ! " f ^ ' " L ^ ^ ^ "' ^ " ' " H " " " l ^ r i r ^ " R a l a l l ^ S t e r i o í \ , ?,! T T ^ ' ' , JOUrna,1," d,C?. C<m 
cía de Génova, hacen pensar que los ríip de A.«fci na,wtm n „ J w J 7 ^ _ ° _ el título de "Un juego peligroso" que 
sita descansar. Sus partidarios atrl-j nigtro del Maghzem llamado Selaul 7 repentinamente, cuando se disponía 
buyen su mal a la falta de apoyo ¡a una hija de Mohamed Torres, a a regresar a Cuba. Su hijo político, 
el Cercano Oriente 
E N B R E V E TENDRA L U G A R 
E N P A R I S 
, pero tado de Brest Lltvosk, pensando que f n n f n v n n / t í o nnkwo 
no en caso contrario. pudieran las naciones encomendar a tOMerenCia SODre 
E l actual gobierno francés opina Aiemanla una campaña en Rusia pa-
^SJ^ÍA fLV 0 P6™3™0*1" para pacificar este país en unión de 
HaH o w hi a a en su totali- t de los otrog lseg tene. 
c o n f e r e n ^ ^ ^ d Clented a la Liga de daciones. 1 
por parte de los conservadores coa- | g u i ñ e s ' h a b í a secuestrado cerca de ^'doctor Luis^d^la cVz"MuñVzV"c¿-i mámenla ocasionó Slnáls* veriVi- Esta condición que se refiere a 
cidó durante los a ñ ^ E l Coronel Lechuga ha fallecido a , no harán necesaria su-presencia en 
ia truena v en la naz • « S . í ¡ S - ! 2 Por su cultura; los moros se arrodl- Una avanzada edad. 
fpr VH i Han a su paso y arrojan al suelo sus, Damos el más sentido pésame a 
^ . f l f í E * ™ ™ ^ ? ' v ^ T = % a Z ^ T X - i E ^ S ^ J 5 ' ^ '• 
París durante el transcurso de la 
esperan que les será permitido gj-
zcr de una tranquilidad absoluta 
D I M I T I O 
EL GABINETE 
E S P A Ñ O L 
ropales para que pase sobre ellos. jsus hijos la respetable señora Hor- | 
Todavía no sabemos que se hayajtensla Lechuga de Cruz Muñoz, "i los j 
sometido el Raisuli; pero sí que su nietos del finado, al joven Franklln ! 
sumisión ha de ser anterior al de-; Lechuga y a lo'̂  demás familiares en-¡ 
sembarco de fuerzas en Alhucemas, tre los que se encuentra nuestro! 
También digamos de paso que se- amigo Luis de la Cruz Muñoz. 
gún los datos publicados en Madrid, | Descanse en paz el Coronel Le-
el mismo dia en que se reunieron los chuga. 
Ministros en Pizarra, los cañones de-i 
vueltos por los moros de las cerca-
conferencia que se cree será de dos 
o tres meses. 
UN HOMBRE DEGOLLADO 
conciliables, respecte a la Liga de 
Naciones, no querrán asistir como 
tal potencia a la Conferencia de Gé-
! nova, y lo que podrán hacer tan só-
¡ lo, es enviar, como ha sucedido en 
otros casos, ya, un "oyente" que es 
mudo, puesto que no se le consiente 
hacer observaciones de ninguna cla-
'se, sino sólo ver, oír y callar; esa es 
reunirán en París el 20 de Marzo pa'- UIia P ^ P ^ u d a política y fomentar 
dos con el Cercano Orlente. 
Se llamará Rey el 
sultán de Egipto 
"Algunos pwiiidarios del documen 
to número 2 están convencidos de 
que ellos no pueden evitar por me-
dio de argumentos que se establezca 
el Estado Libre Irlandés y parece 
que están tratando dp ver si logran 
su objeto por medio de desórdenes. 
Marianao, Marzo 7. r su función. Y ya los periódicos ame- RENUNCIARA A AT^lTVA nir «are Lo ocurrido en Clonnel y Limerick 
Anoche en la finca L a Osa fué ricanos empiezan a decir, los del día 
encontrado por la policía de María-, 27, que en esas condiciones es segu-| P R E R R O G A T I V A S 
demuestra hasta donde están dispues 
tos a Ir los amotinados; pero el pue-
blo irlandés jamás permitirá que se 
realicen semejantes actos de ferro-
Madrid, Marzo 7. (Por 
The Associated Press.) 
El gabinete español,, pre-
sidido por don Antonio Mau-
ra, ha dimitido hoy. 
nías de Melilla son, 22 Scneider, 12, L A P O L I C I A OCUPA" L A S C A L L E S nao el cadáver de un individuo blan- ro que si a la Liga se le ha de d a r ' L a d r e s Marzo b 
armones d<j artillería, 8 carros de mu-¡ D E UNA POBLACION M I N E R A 1 co que presentaba señales de haber si- la preeminencia que va a tener como; 
niciones, 22 cajas de municiones de; ) do degollado hace algún tiempo. ejecutoria de los acuerdos de Was- Un despacho que hoy publica The ris™o. SI Eamon de Valora permite 
artillería de montaña, 2100 fusiles, i Johanesburgo. Marzo 6. E n un bolsillr del saco que vestía hington, no estarán los Estados Uni-
dos ametralladoras y 150 pistolas y1 L a policía ocupó hoy las principa-' se le encontró un carnet del Centro dos representados en esa Conferen-
revólvers. Se asegura que los caño- les calles de Fordsburgo, con ob- , Asturiano expedido co» el número cía de Génova. 
nes que tenían los moros eran 10 0 jeto de Impedir que continuaren los 1616 a nombre de Bellsarlo Jiménez, Y nosotros añadimos que aunque 
próximamente, quedándoles por tan- desórdenes, eu que se usaron con vecino de la talle de Gravlna, en el no se ha publicado todavía, porque 
to en su poder, todavía 78. frecuencia los revólvers. Los distur- Cerro. I no estamos haciendo más que co-
Por la noche del 4 de Febrero sa- bios empezaron por haber atacado los E l Juez de Instrucción señor Porto mentarlos a lo que dice la prensa. 
Hcron de Madrid para Málaga el Je- huelguistas una casa situada en una y la policía se constituyeron esta ma- aunque no se ha publicado todavía el 
fe del Gobierno y los Ministros cita- de dichas calida lanzando todos los nana een la citada finca. .acuerdo y los detalles de la Confe-
dos; fueron despedidos en la esta-1 muebles a la calle. I Guevara, Corresponsal. I rencia de Boloña, se supone que se 
Times procedente de E l Cairo, co- Que sus partidarios conviertan una 
mu nica, que ŝ  p.spera que el título Petición hecha con honradez en pro 
de Sultán de Egipto, se cambie en el de la democracia Irlandesa en un 
de Rey en cuanto el Parlamento de conflicto fratricida, él será el res-
la Gran Bretaña ratifique la sus- ponsable de lo que suceda." 
pensión del protectorado y reconozca | Las fuerzas del Estado Libre cre-
í* independencia de aquel país. L a cen por día y han llegado otros des-
nueva constitución dispone que el tacamentos de tropas irlandefias a 
Sultán renuncio a algunas de sus pre j 
negativas. 1 (Pasa a la página T R E S ; 
PAGÍNA DOS OIARSO Dt LA MARINA r.irzo 7 de 1922. 
A Í1 O A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
o».J?« 1TOR¡v«a P R A D O . N U M . 1 0 3 . COAND¿N¿'¿!WVÍI» 
FCWDAOO 1832 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
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3 Tssese» — — » 6-00 
6 Id . H - O O 
1 A f l o . a 1-00 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ventud a disfrutar una tarde en^an-
I tadora. 
' La fábrica " P a r t a g á s " donó lós r l 
I c o s tabacos consumidos en la fiesta, 
i Un valioso presente que los señores 
1 Cifuentes Pego y Ca., hicieron a la 
I Directiva, de cuyo agradecimiento 
' nos rogaron nos hic iéramos eco. 
Esta nrestiglot-a SociedaJ, cumple La Junta la celebrará esta Sección j Quedan .complacidos. 
SOCIEDAD MONTAÑESA D E 
BExNEFICENCIA 
L A AURORA 
DE LAS SOMOZAS 
años de sa fundación. Con!el día 7 del corriente a las 9 p. m. 
tal motivo ha sido designad» para 1 en punto, en los Salones del "Centro 
hacer conmen orar ese t r igésimo no- Uallego . 
veno aniversario, una comit.on inte-" _ 
A » A . B T a j ) 0 1010. T I ! I . E P O H O S : SEDACCXOIT: A-6301; ABMlíJ 1ÍÍTB.ACIO» T 
A ^ C ü B O m : A-6201; ZXCPR£2fTA: A-6334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PRE&8* 
T T T T R I T I L 0 
grada poi nuestroi queridos amigos 
señores Lorenzo Mijares, Francisco 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Con fecha primero del corriente, 
Replica el señor Esteban Domenech 
sobre el escándloso asunto de los ban 
eos en l iquidación. 
"Señor Aramburu: 
Contes tó usted y yo callé porque 
tengo por norma respetar las opinio-
nes aunque no las comparta, cuando 
me consta q#ie son honradas. Pero 
se apoya usted en lo aicho por "He-
raldo de Cuba", que a suvez se inspi-
ró en usted aprovechando la oportu-
nidad que graciosamente le ofrecía, y 
hace variar el aspecto del problema 
que planteó usted proponiendo un 
corte de cuentas en los bancos en 
quiebra, o sea un indulto general a 
los deudores, a costa de las esperan-
zas que TODAVIA abrigamos los 
acreedores. 
¡Cómo se conoce que no vive us-
ted en la Habana y por estar fuera 
de este ambiente ignora muchas co-
sas! Si viviera usted aqu í sabr ía que 
hay periódicos que piden tabla rasa 
en los bancos porque sus inspiradores 
son deudores, y de los m á s importan-
tes, y se sa lvar ían con el indulto. Si 
quiere usted pruebas se las puedo fa-
ci l i tar . 
L a idea expuesta por usted está, en 
estudio hace tiempo, y por eso se ha 
dado largas a la renovación o ejecu-
ción de los crédi tos que es tán al pres 
cr ib i r y que suman millones. Malo 
es que se haya pensado en ponerla en 
prác t ica , y peor es que cuente con un 
defensor .de tanta calidad como usted 
que a nadie ofrece sospechas. 
Yo sé que nada o muy poco pode-
mos esperar de la l iquidación de los 
bancos mientras es té en las manos en 
que es tá ; sé t a m b i é n a lo que nos ex-
ponemos los que tratamos de defen-
der nuestros intereses, porque he vis-
to lo que ha hecho con el señor V i l a 
González la Comisión Temporal. ¿Pe -
ro vamos por eso a dejar de luchar en-
t r egándonos en brazos del destino, 
que en este caso son los liquidadores? 
Es verdad que se ha pedido justicia 
por usted y por otros; más no se ha 
dado todavía n ingún escándalo gprdo 
en la vía pública para que todo el 
mundo se enterara de lo que pasa. Y 
eso es precisamente lo que intenta-
mos hacer unos* cuantos, y para eso 
preparamos manifestaciones ruidosas 
en todos los pueblos donde se exten-
dió la p i ra te r í a financiera. 
¿No cree usted que as í nos hare-
mos oír y nos dejaremos sentir, señor 
Aramburu? 
Con gracias muy expresivas por su 
a tenc ión me repito admirador muy 
entusiasta. 
E.Domenech". 
Cuatro palabras más . Precisamen-
te eso de las manifestaciones de pro-
testa, de una acción v i r i l de los perju 
dicados ante la conciencia nacional y 
ante el mundo entero, es lo que eché 
de menos desde el primer día. Mien-
tras ciudadanos como yo, sin una pe-
seta en los bancos, sin peligro de per-
vder nada, y aún debiendo personal-
mente cortes ías y atenciones delica-
das a alguno de los Directores de los 
grandes Bancos (y a ú n de los peque-
ñ o s ) , levantamos la voz, pedimos jus 
t icia , abogamos desde el instante de 
la moratoria porque el gobierno sal-
vara hasta la ú l t ima peseta de los po-
bres depositantes jija ahorros, siquiera 
por cantidades menores de m i l duros 
y procurara salvar para los cuenta-
correntistas todo lo posible, porque 
para mí por encima de la amistad per 
sonal estaba el prestigio de m i pro-
fesión y e\ in te rés sagrado de ayudar 
al infeliz, ellos, cuenta- correntistas y 
depositantes, callaban, n i s iqu ié ra 
a c u d í a n a designar quienes les repre 
sentaran en las Comisiones, y se con-
testaban con tirarse de los pelos y so-
portar la miseria de sus familias. M u 
cho han debido y podido gritar, pro-
testar, amenazar, ejecutar dentro de 
las prescripciones del Código Penal, 
en defensa de lo suyo. 
•Ahora, en cuanto a que yo apoye 
por desconocimiento de p icard ías .des 
pojos y nuevas concupiscencias, a sa-
biendas de que se pretenden, eso 
nunca. 
Y p e r m í t a m e el señor Domeiiech 
aplaudir el editorial de E L COMER-
CIO del 3 que, después de levantar la 
voz en son de censura acre contra lo 
que sucede, conviene conmigo: " g i to 
do se considerara perdido, y nada han 
de cobrar los acreedores, acabe la l i -
qu idac ión" ; o como yo di je : desapa-
rezca ese espantajo. 
me abnegada providencia del hogar 
pobre. 
Entre las salvadoras medidas adop 
tadas por el gobierno para poner a 
flote la Hacienda Pública, figura la 
cesant ía Sel mensajero de Correos de 
la Adminis t rac ión de Galbis, en Ca-
magiiey. 
Verdad que el individuo cesante es 
un padre de familia pero que no tie-
ne más que cinco hijos. Verdad que 
ganaba quince pesos al mes, o cin-
cuenta centavos al día, con cuya enor 
me cantidad han debido pasar la gran 
vida en aquel hogar los siete familia-
res del mensajero. 
Y verdad también que la plaza es 
necesa/ia porque el ferrocarri l cen-
t r a l que lleva y trae la corresponden-
cia, se detiene algo lejos de la oficina 
de comunicación, sin hora f i j a ; a ve-
ces pasa a media noche, a veces de 
madrugada, a veces bajo un agueee-
ro ; y las balijas de correspondencia 
y los certificados han de ser entrega-
dos a alguien y no arrojados entre las 
maniguas hasta que se levante del le-
cho el Administrador que no gana n i 
veinte pesos al mes para despachar 
cartas, certificados y vender sellos. 
Aurelio Alvarez, camagiieyano quq 
se interesa mucho por su provincia, 
no debe conocer todo el alcance de 
esa medida de economía que ha toma 
do Comunicaciones porque en el nue-
vo Prosupuesto ha suprimido el cargo 
de mensajero de Correos de Galbis. 
Cuando él lo sepa, fel ici tará al go-
bierno que mantiene la Comisión de 
Reformas Sociales, que ha nombrado 
un inspector General de Material, un 
Inspector Técnico de Asilos, etc. y, 
no se atreve a suprimir los Inspecto-
res Provinciales de Sanidad. 
Eso se llama reajustar, equitativa 
y gallardamente, un presupues tó . 
García de lor. Ríos. Carlos Pacheco, !esta Sociedad t ras ladó su domicilio 
Moisés y Santiago Calle, pera orga- isocial ¿ e Zulueta 46 a Monte 43, (a l -
nizar un Gran Bsnquete que t endrá 
i lugar en ^ Gran Terraza del Hotel 
I Plaza el día 19 del ¿c tual . 
Sabemos también que este Ban-
quete, no solamente ha de ser por 
el aniversario, sí no que tiende a un 
doble f in y que por su acción merece 
nuestra felicitación ya que fe trata 
de que constituya al mismo tiempo, 
Sa^(aTacíaaiLd8Soíd",7uCnTÍdoyrer¡ J 
esos que desde el primer mes 
constituida la Sociedad Montañesa 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
"CLUB TIXETENSE" 
La J u ñ t a Directiva Ordinaria se 
ce lebra rá el día 7 de M arzo a las 
8 p. m. en el Centro Asturiano. 
ORDEN J)KL DIA 
Léc tu ra del acta anterior. Toma 
de Posesión de de la nueva directiva 
' ¿e asuntos generales. 
de Beneficencia vienen contnvuyen-
do con su óbolo. 
Vamos a la comisión que no des-
cansa n i un solo momento para ver 
en ese 'día a todos los socios funda 
dores, donde estos podrán apreciar el 
^mor de todo montañés a la Benemé-
r i ta Ins t i tuc ión la que de día en día 
vemos que en sus listas van engro-
I D E A L ASTUR 
Los editores de esta publicación 
asturiana, cuyp éxito al aparecer ha 
sido tan brillante, nos ruegan ponga-
mos .?n conocimiento de sus lectores 
que toda la correspondencia que se 
di r i ja al periódico se remita a la ca-
lle Habana 106. 
El ú l t imo número de "Ideal Astur" 
sando infinidad de nuevos asociados, ha sobrepasado a los anteriores, con 
Auguramos un buen éxito a la co- teniendo interesantes trabajos infor-
- mativos y literarios, así como boni-
tas fo tograf ías . . . 
E l joven escritor señor Luis Puen-
te, viene imprimiéndole gran vigoro-
sidad al periódico de su dirección por 
lo cual le felicitamos sinceramente. 
misión, fue con un gran calor y 
amor a la Sociedad; desean un reso-
nante tr iunfo para la que i id í s ima 
Ins t i tuc ión en este aniversario-ho-
menaje. 
BECAS PARA PIANISTAS 
E l profesor Gabriel de la Torre 
ofrece dos plazas gratuitas a estu-
diantes adelantados de piano, que 
demuestren en un examen de prue 
D E L CENTRO GALLEGO. 
UN GRAN B A I L E . 
De tal podemos llamar al baile 
que celebró esta sociedad el pasa-
ba las mejores aptitudes y que reu- do domingo, 
nan estas condiciones: no contar más I Satisfechas pueden sentirse las 
de catorce años y disponer del tiem- huestes que acaudilla el señor Pardo» 
po suficiente para,el estudio. F u é un triunfo para la Sección de 
Los aspirantes deberán haber cur- | orden, que enlazará ésta en la cade 
sado la enseñanza elemental del pía- | ria Sociad de cuantos bajo su actua-
no; pudiendo presentarse en San Mi- ic ión ha obtenido el Centro Gallego 
guel 129, altos. 
CENTRO ANDALUZ 
Celebró sesión su Junta Directiva 
Se leyó y aprobó el acta de la ante 
r io r ; se en teró de las c o m u n i c a d o - ¡ c ¿ s 
nes recibidas y de las altas de asocia 
dos. 
Numerosa concurrencia colmó los 
[espaciosos salones, descollando entre 
¡las mul t i tud elegantes y bellas se-
| ñor i t as . 
Innumerabes másca ras asistieron 
al baile, luciendo hermosos disfra-
Escr íbeme un señor José Morue, y 
me dice que también en plena capital 
el curanderismo hace de las suyas. Y 
mecita entre otros casos el de un se-
ñor que sin t í tu lo de médico visita 
enfermos y receta; que tiene abierto 
un gabinete de consultas y expide cer 
tificados de defunción. 
E l comunicante me da nombres y 
señas de domicilio que no reproduz-
co, por que como no tengo el honor 
de conocerle no puedo tomar como 
ar t ículo de fé su denuncia: es una 
precaución muy natural. 
Ahora bien; el señor Romeu dice 
que la Sanidad sabe de esa infracción 
de las disposiciones legales; que el 
curandero (que ya no es un brujo 
seudo-espiritista como los de por acá, 
sino un hombre que no h a b r á termi-
nado su carrefa) tiene influencias po-
lít icas y grandes amistades en el De-
partamento. 
Y ya en este punto creo que el c i -
vismo ordena al ciudadano que eso 
sabe formular la denuncia ante los 
tribunales. No soy yo, desconocedor 
del asunto, sino él que posee datos 
y pruebas, quien debe ejercer la ac-
ción el defensa de la salud pública y 
del prestigio profesional. 
En este tiempo todo es posible; pe-
ro se me hace duro creer que un De-
partamento del Estado a cuyo frente 
está un ín tegro anciano, sepa de esas 
cosas y las tolere. 
Las comisiones de puertas muy de 
ferentes. con la cortesía a que nos 
Se trató .de la cuestión relatiya a tiene acostumbrados la Sección cum-
ia confección de la nueva bandera plieron su cometido a entera satis-
social, dándose cuenta del satisfac- facción de todos 
torio estado que ya alcanza la sus-1 ^ . . . •, . j , 
cripción abierta para costear a L a ' 0^9 í̂110 puede decirse d? los 
Directiva acordó, que solamente has- comisionados q u e n e n í a n a su cargo 
ta el día 31 de A b r i l , se admitan ¡el Ts*lón .d? testas, 
donativos destinados a esta f ina l i - ^ música muy buena, e jecutó el 
da(j ¡ p rog rama necesitando repetir algu-
También se acordó convocar a un ;nas de las Piezas Que figuraban por 
concurso a los a r t i s t ás . con objeto de , las ovaciones del público, 
que presenten proyectos de escudos I Hasta las dos de la madrugada. 
para dicha bandera, caso de que se du ró la fiesta. A esa hora se inició 
comprobase oficialmente que Anda-1el desfile que resul tó bri l lant ís imo, 
lucía no poseía escudo alguno cuan- ' Felicitamos al Centro Gallego y 
do tuvo personalidad definida den- especialmente a los muchachos 
Itro del cuadro general de las ant i - |de la Sección de Orden, 
guas nacionalidades españolas . 
La -bandera del Centro Andaluz, 
l levará los colores rojo y gualda, de 
la gloriosa bande ra ' e spaño la . 
I Se leyó al balance de gastos e in-
gresos, referentes al soberbio baile 
! que realizó esta sociedad en el Tea-
tro "Nacional" cuyo balance arroja del corriente, 
un saldo a favor del Centro Andaluz, i Promete quedar muy lucido. 
Se concedió un «roto de gracias a i Es el primero que celebra de pen 
la comisión de fiestas: otro al artis- sión, en la temporada de Carnaval y 
ta, señor Galludo y otro al Secreta- existe gran interés entre la juven-
i rio de la Sociedad: a los tres por la tud para asistir al mismo. 
! cooperación aportada a la celebra- j Será un tr iunfo merecido para la 
jción de dicho baile. 'activa Sección de Recreo y Adorno. 
I Se liabló de las gestiones realiza- 1 
Idas para la celebración de la Feria E L COMITE REPRESENTATIVO 
Recibimos atenta Invitación del 
Presidente del Centro Asturiano se-
ñor Genaro Pedroarias, para el baile 
que ce lebrará esta Sociedad el día 12 
Y cierro dando gracias al regocija-
do y talentoso Acebal porque recoce 
una chinita de Ubago contra mí, por 
¡ si se dice o no, castizamente, B A T U -
j B R I L L O . 
( Eso lo sabe todo el que ha leído un 
| diccionario; pero de algo se ha de sa-
car un chiste y extraer una chini-
¡ t a . . .inofensiva, 
. . . J. N . A R A M B U R U . . . 
de Sevilla, y que a juzgar por los in-
formes recibidos promete ser un éxi-
to tan grande, como .el alcanzado en 
la del pasado año. La Feria de Sevi-
lla , se ce lebrará en Pascua de Resu-
rrección, sin que hasta ahora se haya 
DE LAS SOCIEDADES G A L L E -
GAS DE INSTRUCCION. 
La A L I A N Z A ARESANA. benemé-
r i t a Sociedad gallega de Ins t rucc ión a 
la que pertenezco con honra mia des-
de hace 14 años , acaba de publicar su 
acostumbrada Memoria de los traba-
jos realizados en los úl t imos doce me-
ses. 
Su estado económico es1 lisonjero, 
no estante faltararle el concurso de 
muchos compatriotas, olvidadizos, dis 
t ra ídos no malo ni muchos menos. 
Alianza Aresana ha Reanudad los 
trabajos de aula por niños , en cuya 
labor ha sido un verdadero benefac-
tor don Miguel Bendamio. 
Los donativos recibidos por la D i -
rectiva en distintas fechas pasan de 
dos mi l duros; casi todos se han gas 
tado en las obras, que t e r m i n a r á n fe-
lizmente pronto. 
No había motivo para que se educa 
ran gratuitamente, y a la moderna, 
los niños pobres de Ares, y no se edu-
caran las n iñas aresanas. que no han 
venido al mundo para n iñe ras y cria-
das de servir .sino para madres de fa-
mil ia , dotadas de todas las armas no-
bles que hacen de la mujer la reina 
venturosa del hogar rico, o la" subli-
• S í l •> b ¿ BROMUROS 
5 ? 
u u 
Celebrará una importante Junta 
este Comité el día 7 del corriente. 
• En el local social, altos del Cen 
seña lado definitivamente el local en ^ r o Gallego, se verificará el acto a 
i que aquella se celebrará . ' ¡las ocho de la noche. 
| Se uió cuenta de la visita de corte- Los principales puntos a tratar, 
sía hecha en pasadaá noches al local se rán el nombramiento de una Co-
,del Centro Andaluz, por la couple- misi5n Electoral y en segundo t é r -
[tista ma lagueña Carmen Flores, con-;mino iog Asuntos generales. 
cediéndose un voto de gracias al 
i doctor Caracuel y al señor So ldán , SOCIEDAD BENEFICA D E LOS 
por los preparativos que se hicieron HIJOS D E L CONCEJO D E CAN-
dicha noche para recibir a la men- 1 GAS. 
clonada artista. 
También acordó la Junta Direct i- ' 
va. d i r ig i r una comunicación al señor 
F O R M U L A 
i apioMiocusi 
. VMSt ti r CUITO í ' ADJUNTO V 
•DRACBOW 






con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r r d d Dr. J O H N S O S ~ más Einas : : : : 
ESQÍISITI TABA EL BAÑ3 Y El PAÑÜEIO. 
De venta: DBSGDtSlA JOHNSON, Ob s ¡n 36, esquina a Agolar. 
Don Joaqu ín Gil del Real por la apa-
rición del CORREO ESPAÑOL. 
Asimismo se acordó testimoniar 
en general, el más vivo reconocimien 
Eí el "Mamonclllo' , bajo la fronda 
del "Abuelo" en los Jardines de la 
Tropical, celebró una fiesta • esta 
sociedad. 
A ella concurrieron numerosos ele 
mentes, demostrando el arraigo 
La Casa de las Vajillas 
to a la prensa de esta capital, por |quo ha logrado tomar entre los na-
el apoyo prestado al Centro Andaluz ! turaieg ¿e Cangas, pues lleva de cons 
con motivo del baile efectuado en el l t . t u ída muy p0cp tiemp0- Lag daraag 
Teatro Nacional; y en particular al y geñorita's, fueron obsequiadas con 
señor Hernández Guzmán, Adminls- flores y dulces, y además se repar t ió 
trador de la Empresa Edi tor ia l "La ron sabrosas empanadas, entre los 
Lucha". concurrentes, éstas confeccionadas 
• Se hizo constar en acta, el sent í - p0r .<La R0sa i ía" 
miento que ha causado la desgracia Bas t a r án para ¿ i r una idea de la 
que aflige al Director de La ^ o - concuBrencia los nombreg que ^ 
che' señor Leopoldo Fe rnández Ros. ,azar hemos iogrado anotar en nues 
por la pérd ida de su hermano Oscar. tro carne¿ 
quien ha muerto gloriosamente en ] s eño ra s"E leu t e r i a Llano de Diego, 
os campos marroquíes , defendiendo ,Gloria GómeZ de jviuñiz, Rosaura Mar 
la bandera de la Madre Patria. ^ de Pres valentina Sánchez 
La Directiva, acordó después , con- de Di Agustina Tarragona de Ro 
vocar a junta general r eg l amen ta r í a imero Manueia León de g u i Rosa. 
para el día 15 del presente mes. lía Martfnez de Fernández , Remigia 
de Tarragona, Manuela Vaí ledor , se-
ñora de Suárez, geñora de Cortina, 
Encarnac ión Mata, Carmen Ramos, 
¡Mercedes Gómez, Rafaela Crespo de 
¡Cousa, Clara Podrórt, Elena Espino, 
María González y González. Dasila 
Santos. Elvira Santos. Josefa Campa, 
María Rodr íguez de Samalea. Rosa-
rio Mart ínez de Fresno,, Br íg ida B i l -
bao, María Ruíz. Pura López de Mu 
ñiz, Valentina Sánchez de Diego, Do 
lores Cueto, Josefina Diego, María 
González y González. . 
Isolina Blanco de Vallejo. 
Srtas. Encarnac ión Naredo, Hor-
tensia Diego, Manuela Fueyo, Jose-
fa Garzón, María Concepción y Ro-
sario de Diego Llano; Leonor L la -
nos, María Rodr íguez , Elena Huer-
ta, Elisa Prieto, Josefa Pérez, Geno 
veva Vil lámil , María Prieto, Gumer-
sinda Mart ínez , Dulce Mar ía y Juan! 
ta Rodríguez, Julia Virmanos. Ame-
lla Ramos. Hl lda Fe rnández , María 
Alvarez, Manuela Pérez, Carmen 
Alonso, Regina Collado. Concepción 
^.Tarragona'.; Carmen Fe rnández . Con 
; suelo Pérez . Margarita Muñoz, A l i -
cia López. Soledad Rodr íguez . Ma-
nuel?i Espiñedo. Hortensia Díaz, y 
María Josefa Díaz; Eudos ía Loza. 
Carmen Vizcon. Rosa Bot. Adulfa 
Pórez, Julia y Carmen Santos. 
La gaita, alternando con la erques 
ta amenizó la fiesta. 
I Muy complacidos de la atención 
del señor Isftiro Alonso, maestro de 
r ' L a Rosa l í a " que sirvió las referi-
idas empanadas y los exquisitos dul -
jees. así ' como de los señores Manuel 
!de Diego, presidente, y del Secreta-
r io Sr. Manuel Fresno abandonamos 
la. Tropical a las cuatro de la tarde, 
•cuando el baile convidaba a la j u -
M E D I C I N A I N F A N T I L . —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
dicos práct icos por el Dr. Juan 
P . 'jarraban, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acufla. 
1 grueso tomo en 4o. rúst ica . 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso. 
* del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q y i M I C A , por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición inglesa ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa-
ñol y de gran utilidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . . 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20.— Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extranjeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facu l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
rús t ica . . . . 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J , Laurente. 
L a obra del sabio jurisconsulto 
belga, de indiscutible mérito 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 34 
vo lúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civi l , un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los art ículos 
que pe estudian en la obra d« 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquis ic ión d« tan importante 
obra, la Librería "Cervanfes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la bbra encuadernatla 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos^, . . . 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0Í0 de descuento. — 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Versión castellana de 
Nico lás Estevánez. 
2 tomos en rúst ica 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S . Bertolio. Versión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o'. encuadernado. . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que io-
do el mundo tiene de poseer 
loá conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en qué 
B* apoya el florecimiento de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rúst ica 
I.A ENSEÑANZA A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agrí-
colas, por Agust ín Nogues Sar-
d á . 
1 tomo en 8o. rúst ica 
L A S B A C A N T E S O D E l ^ O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 tomo en lo. rúst ica . . . . . 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva versión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a -
dolid. Colección de 48 magní f i -
cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
m á s importante art ís t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomlto en rús t i ca . . . . . 
D A N T E A L I G H I E R I . — L a divi-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. • 
2 tomos en 8o. mayor, rústica. 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 
L E S A G E . — G i l Blas de Santula-
ria, joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por el P . Isla, corregida, rec-
tificada y anotada. 














" P O R Q U E 
V E N D E M O S 
M U C H O " 
P o r p admit ios KkKels y (cntavos eo 
pago de Mercáodiis 
P o r q u e 
N u e s t r o c a l z a d o es ga-
r a n t i z a d o 
P o r q u e 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s 
s o n f r e s c a s 
P o r q u e 
No c o b r a m o s de m á s 
n i de m e n o s 
P o r q u e 
T e n e m o s de todo l o 
q u e ü d . desee 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o s 
p r e c i o s 
P o r q u e 
A t e n d e m o s b i e n a 
n u e s t r o s c l i e n t e s 
P o r q u e 
E l z a p a t o que s a l e m a -
l o d a m o s o t ro p a r 
P o r q u e 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
f i j o s 
P o r q u e 
T e n e m o s h m a y o r d e l 
m u n d o 
P o r q u e 
N o t e n e m o s c a l z a d o 
m a l o 
y 




Z . I B B E B I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G-aliano 62, (esquina a Keptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4950. Habana. 
Ind. 7-t. 
BERENGUER 
" E l ! H I S P A N O - A M E R J C A N I S M O 
Obra de actualidad Importantísima, 
donde se estudia el problema pol í t ico 
Int a-nacional americano con relación al 
Estado Cubano. 
Depós i to: Librería " C E R V A N T E S ' . 
Galiano y Neptuno. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Ind. 2 4 t 
I f N f l S 
10 MEJOR A 
MENOS PREGO 
P E L E T E R I A 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MOftB 
ingeniero Industrl*! 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes, 
20 años de práct ica, 
lUratllIo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 790. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
h York y Viena. 
Medicina en General 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncies^ en el DIARIO D E 
LA MARINA i 
L a M a y o r d e l M u n d o 
B E L A S M . ZANJA Y SAN JOSE 
PRECIOS DESCOMUNALES 
17 V I D R I E R A S , i A (UADRA DE LARGO 
TELEFONOS M-5874 y M-6514 
N O T A : 
N o m a n d a m o s a l i n t e r i o r . 
T o d a s n u e s t r a s v e n t a s s o n e n n u e s t r o 
















A N O XC OiARlO DE LA MARINA Ifiirzo 7 de 1922. 
PAGINA TRES 
£ L V I A J E D E 
CUBANOS A L O S 
El Honorable Presidente, doflor Alfredo Zayas, ofrecerá 
un trofeo.—Entusiasmo en las Salas de Armas.—La con-
vocatoria—El maestro Rivas, "entrenador" oficial.-La 
idea de Juanito Saaverio será una bella realización. 
En distintas ocasiones nos hemos New York en un día de mayo de 
referido al proyectado viaje de es- este año que se conveníTrá mutuamen 
grimistas cubanos a los Estados Uni te más tarde. 
dos, siempre, debido a lá deferen- E l Comité de Esgrima del New 
da del notable esgeimista Juanito YCrk Athletic Club se tomadla 11-
Saaverio, "alma mater!' de esa ex- bertad de hacer las siguientes Indl-
cursión, y que en todo momento caciones con respecto a la celebra-
nos "ha tenido al tanto de cuanto se ci5n ¿e e'ste match^ 
relaciona con ese viaje que ha de a).—Los teams es ta rán cempues-
ser, ciertamente, pródigo en victo- tos por amateurs de buena reputa-
rlas para Cuba. cién ( ta l como se define por las re-
La Comisión Organizador^, presi- gjas Ol ímpicas ) , 
dida pot el doctor Santiago Verde- b ) .—La competencia consist i rá 
ja . Presidente de la Cámara de Re- eri matchs do florete, espada de com 
piesentantes, se ha reunido en dis- bate y sable entre teams de cuatro 
tintas ocasiones, para tratar de to- (4) personas en cada arma con au-
do lo concerniente, a la realización torizaclón para sust i tución. Como 
del proyecto de Juanito Saaverio. quiera que es la Intención la de lle-
. B l doctor Alfredo Zayas, Honora- var a efecto los tres matchs simul-
t l e Presidente de la República, pres- t áneamen te , la mismo noche, o en 
t a r á su valiosísimo concurso, as í tre& diferentes etapas, serio, práct i -
como también . el popular hombre camente, imposiblbe para un miem 
público, doctor Celso Cuéllar yiel fcro de cualquiera de los teams t irar 
Río. E l primero h a r á donación de eil de una arma, 
una hermosa copa y, el segundo; c ) , — E l "vencedor se de te rmina rá 




Acabamos de recibir 
Pajillas ingesas 
para la estación y loi 
vendemos a PRECIOS 
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iMTBE OBISPO Y OBR/>PIA • 
la practican los rotarlos, ha de een-
titse en la comunidad, y días mejo-
res han de venir, cuando los princi-
pios rotarlos hayan sido llevados a 
la esfera de las relaciones comercia-
les y políticas de los hombres, y sea 
norma de nuestra vida, servir y ayu-
dar a nuestros semejantes. 
I N E C E S I D A D Y CONVENIENCIA 
Domingo 7 de Marzo de 1847 •} D E LOS P A R Q U E S 
E l Diario <le la Habana. E n su 
H A C E 75 AÑOS 
F A R A N B U L E R I A S 
L A P R O X I M A TEMPORADA D E "MARTI** 
Desde el viernes 10 comenzará una 
nueva era para el teatro "Martí". E l 
señor Carlos Prlmelles. aplaudido au-
En época en que nuestro país pa- ¡ tor teatral y conocido periodista al 
número de hoy publica de oficio, j haber encontrado el vellocino I . 
diferentes estados demostrativos d e ¡ ™ r ( f d e la leyenda y a todos nos hacer8e car«0' 6n comPallía del ins-
los trabajos y productos de los ta-|cegaba el sol brillante de nuestra I Plrado compositor Ernesto Lecuona, 
lleres de la Real Cárcel en el según- proSperidad, sin pensar en que tuvie- '.de la empresa del citado teatro,' se 
gar re r ía , ca rp in te r ía , sas t re r ía y 
zapater ía en los que se han ocupado 
diariamente de 60 a 123 individuos 
entre ofic|^íes y aprendices. En po-
co más de un año los cinco talle-
res de la Cárcel han producido la 
suma de ?15,482 y un real. 
Para la próxima temporada la ac-
tual compañía de "Marti" será refor-
zada con elementos vllosíslmos, co-
mo el mencionado director de esce-
na, la tiple feantante Acacia Guerra, 
la aplaudida María Severini, la ball». 
riña cubana Rosa Lola, dlscípula d« 
Premio de "Bellas Armas". 
La Comisión Organizadora del 
viaje de esgrimistas cubanos a los 
Estados Unidos, en reunión celebra 
dob en los tres matches. 
d).—-Nosotros rogamos que us-
tedes no incluyan al Comandante 
Karaón Pont, a causa de que nos-
da ayer tarde, acordó contestar apo t res no tenemos esgrimista algu-1hermosa muestra •" 
reto de los americanos, haciendo 1 no que pueda competir en nuestro 
constar que se discut i rá una Copa, i team, en igualdad, experiencia y 
•a que queda rá en poder del team entrenamiento. 
que gane durante tres años conse- , e ) .—El match se l levará a efecto 
cutivos, debiéndose ir a discutir a l j bajo las Reglas Olímpicas o Inter-
país en que se encuentre, es decir, nacionales, a excepción de que en Los obstáculos* que encontramos, le- mas a los cuales ajustamos nuestros 
i rán los cubanos a los Estados Uní - j florete, la mitad superior del bra- | jos do debilitarnos, nos espolean a actos. Su bienhechora influencia 
dos si éstos ganan, o viceversa si a • zo deberá ser excluida del blanco, |seguir con- más ahinco, con mayor aun en un medio hostil a todos los 
nosotros nos sonr íe la suerte. ¡a indicación nuestra. ¡constancia, como dice el distinguido principios de elevada ética tal como 
También se ha tomado el acuerdo Nos ag rada r í a ofrecerles la ins-¡Gotario doctor Frank Crane. "Un la entienden, y quisiera decir sin 
que la convocatoria para las setec- talación de su team en el New York ¡hombre que tiene por principio ha- temor a que nadie me contradijera 
clones de esgrimistas, sea por Salas, Athletic Club, mientras estuvieron! • ; - -
en New York para este match, pe ' 
cerse esta pregunta: ¿Qué uti l idad o 
ventaja hay en este negocio o pro-
posición para el otro individuo? y 
rehusa llevar a cabo una t ransacción 
donde su beneficio implicaría la 
ruina de su semejante, hace un bien 
inestimable." 
En cambio, no importa cuán tas 
Iglesias, instituciones de caridad eri-
í ja en su ciudad nativa, el hombre 
que consiguió su fortuna a expensas 
de la ruina de los otros. No mere-
cerá de la posteridad ninguna frase 
que enaltezca su memoria. 
Vale más negocio limpio que ne-
gocio grande. 
La mejor satisfacción que un hom 
bre puede tener, es que la fortuna 
que amasó sea más l impia que gran-
de. 
Negocio l impio es aquel que tam-
bién produce utilidades al otro lu -
gar más agradable, pues como dijo dividuo. 
el poeta: "De Dios al f in obra maes- l Cualquier negocio cuya prosperi-
tra por todas partes de delicias He- dad dependa del daño que causemos 
no"—De que Dios ama al hombre ; a otra persona, es una amenaza al 
¡bienestar general ." 
Busca el Rotarlsmo que fas irela-I Sean estas hermosas máximas del 
clones entre los hombres sean cada doctor Crane, faro cuya luz, guie 
vez más elevadas. No hay nada , im- siempre a los rotariosi y demos'*^! 
posible de practicar cuando la firfk- ejemplo de que esos principios son 
lidad que se pretende es un bien, por su verdad incuestionable, axio 
oculta en la lejanía del tiempo, en da de zarzuelas, operetas y revistas, 
esos días de esplendor material que I semejante a las que en otro tiempo 
debieron haber sido fecundos en, hicie fainoso al teatro d D 
obras de imperecederos beneficios, 
más de una vez se alzó m i voz, mo-|gones-
desta, parca de enseñanzas , (no nece-| Para la consecución de tal fin la-
sito decirlo) pero siempre llena de boran incansabiemente Prlmelles y 
entusiasmo y fé por m i país, para 
c 1967 alt 3t-7 
pedir excitando el amor a la ciudad, 
de aquellos a quienes la suerte o sus 
sabias inversiones hab ían llevado a 
la cumbre de la opulencia, que no de-
jaran pasar aquellos momentos, sin 
compartir sus fabulosas ganancias, 
con la t ierra pródiga de donde salie^ 
ran. Era un momento de decisión fruc 
tífera, para que al hacer ün bien, 
inmortalizaran sus nombres un iéndo-
los a alguna obra (le utiMdad pública 
y embellecimiento. 
No pedía nada a la acción oficial, 
tan desligada casi siempre de lo que 
al pueblo interesa y conviene, pero 
sí clamaba porque a lgún ciudadano 
legase en vida, algo que hiciera ben-
decir su ñomore a las generaciones 
que nos han de suceder. 
Recibistéis con agrado mis diserta-
cionels sobre parques y jardines, y 
la prensa toda, benévola conmigo. 
Cid y otros 
Con los nombres Introducldoa, el 
elenco de la compañía queda Integra-
do por los siguientes artistas: 
Blanco, Josefa; Cortés, Angeles; 
González, Natalia; J o r d á n , Amparo;, 
Lecuona. Para satisfacer las exigen-! Maurl , Amella; Moreno, Isabel; Nll-
cias del "respetable" no esca t imarán • ka, Carmen; Pérez , Soledad; Leda, 
gastos, no omi t i r án detalle alguno en 1 Rosa; Rulz, Josefina; Severini, Ma-
la presentac ión de las obras, que: r í a ; Silvestre, Mar ía ; Soler, Enrique* 
por su fastuosidad r e c o r d a r á n aque- I ta; Torradas, Enriqueta, 
líos memorables tiempos de " E l P r í n . | Castells> Al l tonio ; Cid, Modes to í 
cipe Carnaval", "La Liga de las Na-) Forcadell> José . Gutlérrez> MIgUelí 
clones", "Arco I r i s " , etc. 1 Ibarra> Bnrlque. Franclsco; 
" M a r t í " ha sido siempre el único i Lara) ^ ^ 0 - LópeZj Rafael; Maiu 
y verdadero templo de la revista. ¡ t ínez j u a n i t o ; Noriega. Manuel; Pa-
Será este género frivolo y vistoso, 
que con taatos admiradores cuenta 
entre nosotros, el que p r e d o m i n a r á 
en la próxima temporada. 
E l mismo día 10, en la función 
inaugural será estrenada una revis-
ta titulada "Diabluras y F a n t a s í a s " , 
coritribuyó a mí esfuerzo, aumentan- original de los autores-empresarios 
debiendo cada una mandar su re 
presentación compuesta de un n ú - 10, desgraciadamente, todas las acó | 
padas por los residentes permanen 
les Tenemos entendido, sin embar-
go; a juzgar por la carta de Mr. Saa 
mero determinado de tiradores por ^ o / ^ o ^ e s se encuentran super ocu , 
cada arma, evitando con ello que 
&c presenten al concurso esgrimis-
tos faltos de condiciones y que pu-
dieran resultar un entorpecimiento veno, del 20 de enero, que ustedes 
para la finalidad de la selección. e<itán preparándose tanto para el 
s^smo en las Salas de Armas y a a 
l l U V e n t e Preparan afa- p ioyectan permanecer á b í r d ó del 
nos m ' "Cuba", y nosotros podemos hacer 
El maestro Rivas, entrenador of i algo en forma de reservarles acornó 
oial de los esgrimistas cubanos que do bien en a lgún otro club a hotel, 
han de i r a los Estados Unidos, ha nos sa t i s far ía extraordinariamente 
tomado también con mucho calor | auxiliarles, 
y entusiasmo su nombramiei^tó dis 
L L E G A R O N L O S C O R A L E S 
SARTAS, COLLARES, ARETES Y SUELTOS 
En todos los tonos, imperando el rosa pálido y el blanco, 
móntados en toda clase de prendas y sueltos. Redondos, ova-
lados y peras. Hay cuanto se puede desear. Vea nuestro sur-
tido y satisfaga su gusto. 
" V E N E C I A " 
poniéndose a ser, un principal fac-
tor en el tr iunfo cubano. 
A cont inuación insertamos el re 
to oficial de los americanos. 
Hélo a q u í : | 
Doctor Santiago Verdeja. 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Habana, Cuba. 
Muy señor mío-: 
Refiriéndose a la correspondencia 
reciente entre el señor Juanito Saa-
Aunque nosotros formulamos una 
objección al Comandante Fonts co-
mo esgrimista de su team, nos agrá 
dar ía verlo acompañar al team a 
New York y, si ustedes quieren, bien 
aotuando como Capitán o en cual-
quier otra capacidad oficial de su 
team. Si él se mostrara conforme 
nosotros conce r t a r í amos una exhi-
bición para él mientras estuviera 
aquí , con uno de nuestros mejores 
amateurs o profesionales. 
Tamlwén,, naturalmente, proyec-
Obispo 96. Telf. A-8201. 
do con ello la deuda que a sus bonda-
des ha largo tiempo tengo contra ída . 
Era aquel el mejor momento que 
se presentaba para dotar a esta ciu-
dad de un parque donde nuestras 
clases más necesitadas habían de de-
rivar beneficio para su salud. Allí, 
al abierto y a la sombra de árboles, 
pasar ían nuestros humildes heñíanos 
rodeados de sus familias, horas de 
expansión oxigenándose los debilita-
dos pulmones condenados a vivir en 
obscuras habitaciones o en el apel-
zamiento de casas ruines. 
Siempre he creído que la cons-
trucción de un parque era la mejor 
inversión que el Estado o Municipio 
po'día hacer, para sus gobernados, y 
esta creencia mía venía fortalecida 
j con el ejemplo de muchas ciudades 
que invir t ieron millones derribando 
murallas y fortalezas; reclamando al 
mar terrenos que había invadido, de-
secando pantanos, rellenando furnias, 
Carlos Prlmelles y^Ernesto Lecuona, 
Consta la obra de dos actos, un pró-
logo y nueve cuadros, cuyos t í tu los 
lacios, Antonio; Pallas, J e s ú s ; Pt-
quer, J o s é ; Rlzzoglo, S imón; Rodri-
go, Antonio; Simón, Moisés. 
80 coristas de ambos sexos. 
E l cartel se rá renovado constan-
temente. 
Para ello cuentan los empresar io» 
con numerosos estrenos. 
He aqu í los nombres.. 
" E l Hada del Carnaval"} "Jaque1 
son los siguientes: "Universal Ex- al Rey"; " E l Ultimo Vals" ; " L a Ho-
press company", "La mans ión del1 landeslta"; "Mme. de Thebea"; "2a« 
pecado", " E l salón de los timbres", I z á " ; "La Pequeña Leona"; " L a Cho-
"¿Qué p a s a r á ? " "Blanco y Negro", 
"La Gruta F a n t á s t i c a " , "Budoir-Five 
o' c lock— Soirée" , "La visión es-
pañola" , "Mimosa" y " E l verdade-
ro para í so" . 
Para "Diabluras y F a n t a s í a s " , que» 
como el t í tulo lo indica, es una re-
colaterita"; "Mascotlta"; " E l Loba 
de la Plata"; "Es m i hombre"; "Una 
Noche en el P a r a í s o " ; " L a Relnecl-
ta de la Noche"; " L a Casa de las 
Tres N i ñ a s " ; "Grl G r l " ; "Pst, Pst";i 
" S I " ; "Miniaturas"; "Cas-K-B-Les"^! 
"Certamen Nacional Cr iol lo" ; " E l Be 
vista fantást ica , llena de movilidad so"; "Las Reinas del Mundo"; "Chau 
y de color, han adquirido sus auto-! ffeurs, a M a r t í " ; " E l Vals del Beso"¡j 
res diez magníf icas decoraciones p l n - | "B-0-2"; "La Revista Moderna", 
tadas expresamente por los renom-1 De aigunas de las menc ionada» 
brados escenógrafos Taragona Bros, | obras aon auíoreS Lecuona 7 Pr lme-
co^virtiendo terrenos baldíos en pra- ¡ de New York. Según se nos asegura , ]ieg^ otras son de aplaudidos compo-
dos fértiles y contribuyendo de ese el decorado y montaje de "Diabluras sitores europeos y han obtenido t r l u n -
modo, a dar más a legr ía , a los que | Fan t a s í a s no t endrá nada que en-
verlo y Mr. M. Costello, maestro ins tamos otro3 entretenimientos y ac-
tructor de Esgrima en el New York to's Para los miembros de su team 
Athletic Club, tengo el .gusto de de- 3r aquellos que vengan con él, mien-
clarar que la Junta de Gobernado- estén en New York-
res del New York Athletic Club ha Confiando en que las condiciones 
ofrecido una copa para una compe- Propuesta son tales que usted esta-
tencia entre teams de esgrima de 
diez y ocho (18) miembros en repre-
sentación de la Repúbjica de Cuba 
por una parte y el New York Athle-
tic Club por la otra. Dicha compe-
tencia deberá verificarse en el New 
rá en condiciones de aceptar este re-
to y en espera de una respuesta su-
ya a la mayor brevedad pooible, 
sírvase tenerme, señor, como su 
más respetuoso servid'or. 
( f ) . F . Bernard O'Connor, Pre-
York Athletic Club en la ciudad de sidente del Comité de Esgrima. 
Conferencia sobre ética rotaría 
NECESIDAD Y CONVENIENCIA 
D E L O S PARQUES E N L A S 
CIUDADES 
En las sesiones de la" Conferen-
cia Anual del Distr i to de Cuba que 
se vienen celebrando en estos días, 
ha presentado el señor vEusebio D^r-
det, del Club de la Habana, los si-
guientes interesantes trabajos: 
E T I C A R O T A R I A 
Hay gentes que entiaiiden por 
práctico solo aquello que conduce a 
obtener los fines que se proponen, 
sin preocuparse de si los medios em-
pleados están comprendidos- en los 
que caracterizan el proceder de un 
hombre honrado. Para ellos es lícito 
acudir a todos los recursos reproba-
bles para buscar la finalidad que se 
proponen, sin pensar en los jirones 
que arrancan a la honra ni las lágri-
mas y sufrimientos que causan a se-
res indefensos; marchan adelante 
con su conciencia muerta, obtienen 
el éxito material en sus empresas y 
esos hombres son llamados prácti-
cos porque supieron obtener en el 
camino de la vida lo que se propu-
sieron . 
En cambio, aquellos otros que 
ajustaron sus actos en sus relacio-
nes con los demás hombres a prin-
cipios de equidad y juticia y sueñan 
rS* r.eformas que beneficien a sus 
semejantes, desligadas de todo egois-
^0 y sintiendo con ese proceder la 
satisfacción de su propia conciencia, 
tK^en?ra lmente calificados despec-
S S S S ? de lírlcos y soñadores, 
eso. oír3., de tod0' son muy bellos 
esos calificativos) . 
c o n V í S rt0taria clara y sencilla; 
e° fuPP^ ÍeftU0Sidad de IA verdad y 
s i n t S L d.eientusia^o, plasma en 
tarismo demos t sa rá que Các ideal, es 
lo único práct ico para que ¡a vida 
actual vaya desprendiéndose de ese 
egoísmo, causa básica dé muchos de 
los actuales males. 
Esos hombres prácticos son los 
que fundan monopolios, constituyen 
empresas omnipotentes que hacen 
imposible la vida independiente del 
pequeño industrial y siendo únicos 
dueños de la si tuación, dictan pre-
cios, tasan valores, según su egoís-
ta capricho y afán inmoderado de r i -
quezas les dicte. Ellos son los seño-
res feudales de los tiempos moder-
nos sin la poesía de las antiguas 
épocas . 
E l Rotarlsmo, que reconoce como 
legí t ima y alentadora toda compe-
tencia, pues ella es es t ímulo para 
que las variadas actividades huma-
nas sigan su ascendente marcha pro-
gresiva, busca para todos los hom-
bres las mismas oportunidades, idén-
tico medio para desarrollar esas ac-
tividades, justicia igualitaria que a 
todos envuelva y no la i r r i tante des-
igualdad que facilite huida fácil o 
impunidad absoluta para quien ma-
neja millones amasados con el su-
dor y angustias de otros en su coti-
diana labor, y arroje a un calabozo 
al que solo cometió ligeras culpas. 
A l observar ese proceder del cual 
tenemos ejemplos diarios, no pode-
mos menos de exclamar: Cada vez 
que vemos la justicia humana, más 
creemos en la Divina. 
É l Rotarlsmo combate siempre a 
favor de toda noble causa, exalta el 
mér i to donde lo hubiere, y no cree 
que solo a los consagrados débense 
homenajes y alabanzas. Busca el mé-
ri to dondequiera que és te se oculta 
y lo alienta a salir de la oscuridad 
donde la indiferencia de los que se 
han erigido en árbi t ros de todas lás 
causas lo ten ía relegado. 
E l Rotarlsmo no cree más ridícu-
lo que el originado por la osada i m -
pericia,- o el que la perversa audacia 
impons a la debilidad. No es r idícu-
lo romper lanzas mi l veces y mi l ve-
ces estrellarse cuando se hace por el 
sostenimiento de puros principios. 
La Historia cuenta i nnúmeras pá-
ginas, de ilustres varones que en 
distintas épocas, fueron ridiculiza-
dos, mofadas, y amordazados, por 
defeder principios que sólo favore-
cían al bien geenral. 
De aquellos burladores queda el 
recuerdo como baldón, y sus nom-
bres sirven solo para hacer más glo-
Médico Cirujano. riosos los de aquellos otros para 
Enfermedades s e n i»> quienes la Historia guarda sus pá-
RSU ÍIu eenerares. ginas más excelsas. 
en enfermedades venéreas. E l Rotarlsmo busca la unión de 
Consultas de' i a 3 ¡los hombres de buena voluntad, pa-
Teléfono A-6264 Prado 60 Ira cooPerar desde sus respectivos] 
C J906 puestos en todo lo que contribuya a 
* . s Ind 4 ma % [mejorar la vida y ahogando todo 
' ' 1 egoísmo haga de este mundo, un l u - l 
íiay qaieo patda con nosotros 
V e n d e m o s m u c h o p o r q u e v e n d e m o s 
m á s b a r a t o q u e n a d i e 
S E D A S 
GRAN SURTIDO — R E B A J A D I S I M O 
PIEL DE SEDA, ancho sencillo, a 40 centavos. 
BURATO DE SEDA, clase fina, a 35 centavos. 
BROCHADO DE 'SEDA, doble ancho, a 75 centavos. 
CREPE DE SEDA, francés, dfible, a $1.501. 
TAFETAN DE SEDA, francés, doble, a $1-50. 
CHARMEUSE francés, fino, a $2.00. 
CHARMEUSB francés, clase extra, a $2.00 y $3.50. 
CREPE CANTON, francés, lo mejor (de $6.00) á $4.50. . 
CHARMEUSE y T A F E T A N . Pompadour, a $2..00 y $3.00. 
Gran surtido en Seder ía : Cuentas, mostacilla, cinturones y 
toda clase de adornos, en espantosa ganga. 
Aconsejamos - a nuestro público nos visite, aunque no nos 
compre. Tenemos la seguridad de que sa ld rán bien impresióna-
los, porque la REALIZACION es verdadera. 
ALMACENES DE ROPA,SEDERIA Y CONFECCIONES DE 
" L A O P E R A " 
no pueden gozar' las delicias de un 
Tennis, de un Yatch o de uñ Couu-|Vldiar a ninguna de jas revistas pre-
t ry Club. . [sentadas en " M a r t í " con'derroche de 
Muchos de esos parques están cons ! iuj0" y esplendor, 
truidos cerca del mar, otros en luga- | 
res interiores, y es tal la eficacia de j 
FERNANDEZ, B E L M O N T E Y Ca. S. en G. 
A V E N I D A DE I T A L I A 68 y 70 SAN MIGUEL 60 
T E L T F . A-4548 
Para la referida obra se ensayan 
vistosos y originales trucos que han 
de llamar extraordinariamente la 
atención. E l vestuario ê , por otra 
parte, lujosísimo. Y la presentac ión 
ha sido dirigida por Miguel Gutié-
rrez, nombre que, por sí solo es ga-
r an t í a de tr iunfo. 
Noticias de la 
la bienhechora influencia de esos si-
tios, que no es uno n i son dos los 
parques) son muchas las ciudades que 
tienen,varios admirablemente traza-
dos y unidos con espléndida cadena 
de bulevares. » 
Es el «parqne un lugar eminente-
mente democrát ico. En su recinto dis 
fruta el pobre, como lo dijo el pofe-
I ta (ondido yo a la sombra esté can-
1 tando y el rico que pasea en su má-
quina en la bien cuidada avenida. 
¡Qué obra más hermosa pudo haber-
se hecho! Si se hubiese guardado una 
cantidad todos los años para acome-
ter esa empresa, ha tiempo que hu-
ibiera terminado, pero el egoísmo, «du , 
ro es confesarlo, ha presidido siem- las barracas de Beggars Bush para 
pre todos nuestros empeños . | amaestrarse, uniformarse y equipar-
Esta.es la ciudad más dura para|Se 
el pobre. Sólo Naturaleza es suave y 
benigna con él. 
La comisión del mejoramiento de 
la juventud entiende que un parque 
en la verdadera acepción de la pa-
labra, no los jardines y parterres 
fos recientes y sonados en los esce-
narios de Viena, Pa r í s y Madr id . 
Con tal repertorio, ta l elenco ŷ  
tan decidida voluntad por parte da 
la empresa, es de esperarse que la 
nueva temporada de " M a r t í " culmi-
ne en un brillante éxito. 
Sería la justa correspondencia dél 
público, a los esfuerzos de sus orga-
nizadores. 
Franclsco ICHASO, ! 
Viene de la PRIMERA pág ina 
C 1969 
que escaso número contamos, es de 
DETENCION DE U N L A D R O N 
El experto Leopoldo Beceiro detu-
vo a Ventura Arias Suárez, natural 
de Palma Sorlano, de viente años de 
edad y vecino de Plác ido entre L a m -
paril la y Obrapía, por ser el autor 
del robo de una m á q u i n a de sumar 
en la Avenida de I ta l ia 24, al súbdl-
to italiano Rogy G. Lone. 
Vanos carros blindados y un nu- Arias propuso en venta la máqUl , 
mero de transportes motores adqui- na en el taller ^ en 0b ía 35 
ridos de las tropas br i t án icas al 1 „, A_ — 
abandonar Irlanda, han sido entre- i 
gadas a las autoridades en las barra- | 
cas de Beggar Bush. ^ 1 poi. el dueño del taller, Francisco L a 
Vil la Robaina y el dependiente Joa-
el experto Beceiro, con gran habil i -
dad y celo, logró descubrir el para-
dero de Arias, que fué reconocido 
absoluta necesidad como m 
distracción sana y modo de restan- j 
rar la« fuerzas físicas. 
Es principio sostenido por todos los ! 
higienistas, que una ciudad es tanto 
más sana, cuanto mayores son sus 
espacios abiertos y m á s numerosos 
en arbolado. 
Nuestros árboles mueren o crecen 
'edio de i D » S ^ Í S S Í ^ f « ^ E K P S S ^ Alvarez E N LOS COMUNES S O B R E E L 
CONFLICTO D E L I M E R I C H Arias fué detenido, siendo fel ici ta-do Beceiro por sus jefes. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa el señor Alberto 
R o m á n y Betancourt nos comunica 
l t -7 Agencia: T R U J I L L O MARIN 
d^amar3 /^868 ' el divino precepto 
cuafquierraa nUíe8tr03 semejantes "en 
P^tra o .^jcunstancia en que 
Toquen P Jladas actividades nos co- 1 
es í n n ' H ? / 6 Proceaer elevado, que 
R o t a r á 103 í,ne3 Primordiales del 
que p0n eSa savia bienhechora, 
ñas Parce por las múl t ip les ve-
Po dP LCOnStÍtUyen 61 comp.ejo cuer 
cir n n r T c?muaidad. ha do produ-
£ f r ^ ml8ma bondad W Ia ani-
0 8ano. y la paciente labor 
Dr. Francisco F . González 
í 
¡QUE LINDOS SON TUS Z A P A T O S , NENA! 
ASI EXCLAMA BU PIIMO Y.ASI DIRAN D E L ^ C A L -
ZADO DE SUS HIJOS, SI E S DE NUESTRA CASA. ' 
NO COMPRE CALZADO DEL MONTON. POR LO QUE " 
l - E CUESTA E L C A L Z A D O CO R RI E N T E.N O S O T ROS 
C E DAMOS MODELOS O R I S I M A L E S Y FIMOS 
-• 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
SAN R A F A E L IO. 
Londres, Marzo 6. 
Mr. Wlnston Churchill Secretario 
Colonial, contestando hoy en la Cá-
mara de los Comunes a una pregunta 
sobre la si tuación en Limer ick , ma-
nifestó que no poseía noticias recien-
raquí t icos cuidados individualmente, te3 sobrg el a8unfo con excepción de (lue ha tomado posesión del cargo de 
y ojalá que todos es tuv iéramos ani- ^ teiegrama confirmando las not i - Administrador del periódico -'La Na-
cías publicadas por la prensa a sa- 1 f W . Para el que fué des ignado por 
ber que fuerzas armadas ascendien- j l a empresa del citado diario. , 
do a unos 700 hombres se hab í an de- I Agradecemos la atención del anal-
c arado en rebeldía desafiando al go- fo R o m á n y le deseamos el mayor 
bierno provisional y apoderándose éxito en e l desempeño de su, cargo, 
de la ciudad. 
Agregó Mr. Churhil l que sabía que 
el gobierno provirdonal hab ía tomado 
las rfaedldas necesarias y que no de-
seaba hacer declaraciones sobre el 
asunto en los actuales momentos aun i En el presente mes sa ld rán para 
jas y paquetes-vacíos estaban espair- quc aceptaba plena responsabilidad España , infinidad de vapores 
cidos por el césped, y como alguien por el mantenimiento del orden y de Compre con tiempo su equipaje 
apenado por aquel espectáculo dije- la£ léye8 en nombré del gobierno b r i - ; M¿1etines desde $1 25 a $60 
ra que aun no se habla procedido a tánico. T Maletas desde $1.50 a " $75 
la l i m p i a / que los Domingos el "Confío que el mejor modo de asu- Baúl Luisa desde $10 a $50 
pueblo acudía allí a disfrutar de sus n i r eSa responsabilidad es el dejar Baúl escaparate desde $25 a $90 
meriendas, Mr. Witte entusiasmado a] gobierno provisional obrar s^ Gabardinas desde $20 a $40 
contes tó : cuán admirable es vuestra gún Se lo dicten las circunstancias", i capas de agua, sacos de roña su-
obra, con eso demost rá i s vuestros es- - ' ue ropa su-
fuerzos en proporcionar al pueblo el DESORDENES EN BELFAST ! *ia^or.ras- neceseres, mantas a $8. 
completo disfrute de estos ancanta-i (Por The Associated Press-
dores lugares. | BELFAST, Marzo 7 
Los parques existen para el uso y , Los terroristas con t inúan de&ple 
mados del, espír i tu de aquel burgo-
maestre de Viena, que decía dadme 
un espado y allí, p l a n t a r é un árbol . 
Sobre este particular quiero recor-
daros lo que ha mucho tiempo leí. 
Visitaba la Ciudad de Chicago, Mr. 
Witte , Presidente de la Comisión Ru-
sa que había de negociar la paz con 
el Japón , y en cierta m a ñ a n a reco-
rr ía los espléndidos y bellísimos par-
ques de aquella Ciudad; muchas ca-
Viajeros a España 
Baúl camarote ^esde $7.50 a $30 
sillas de viaje, 'portamantas, etc., y 
todo cuanto sea necesario para un 
viaje a todo confort. 
beneficio de todos los ciudadanos y gando actividad, causando alarma en 
^ muy especialmente para la juventud, esta ciudad, a pesar de los esfuerzos 
En ellos junto a lugares apropiados hechos por la policía y los soldados, 
para jugar tennis, base hall y otros Un individuo, fué muerto de un t iro 
sports,-hay avenidas para ejercitar-. en Perry H i l l en los momentaos en Manzana"de G ó m e z ^ r e n t o ^ í ^ a r -
se en Ja equi tación, lagos y cascadas que se dirigía a su trabajo, y John c 1767 alt 5t-2 
rodeadas de vegetación y flores, ío Roddy, vendedor de periódicos, per-
qué constituye un lugar de belleza y dió un brazo de resultas de una he-: 
de inspiración. Las bellezas y venta- rida de bala. 
jas de los parques deben ser disfru- ^ _ -¿ ^—' 
tadas libremente por todos con solo \ \G\ I l / I A n f l 
aquellas restricciones que el orden y , l / L í L i J U L U r i l / v f 
*1 cuidado exigen, debiendo, ser la 
misma juventud la que cumpla y ha- ¡ 
ga cumplir las ordenanzas que se pro i 
mulguen para la mejor conservación i 
de aquellos sitios. De esa manera a 
la par que consiguen su desarrollo 
físico y recreo, adquieren además un | 
caráctar , hábi tos de orden y discipli 
EL LAZO DE ORO 
que Central, Teléfono A-648o. 
moz, frente al Pa 
alt 5t-2 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes» 
M r i J A p n i A zafiros y otras piedras preciosas, pre-U U / l l l l S i r i sentamos variado surtido. 
CHOQUE DE UN AUTOMOVIL 
Y UN TRANVIA 
En Cerro y Zaragoza, el auto nú 
na, ejer¿ita"ndo'un"de"berlr'diTfTutTn' * * * h ¿ ^ Í & J P Í . el, C_h-au- de pulsera, con cinta de i i 
R E L O J E S 
e seda, en oro 
chocó con dos t ranv ías de la línea I tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
Cerro-Aduana y Cerro-Muelle de 1 1|0 0 Con correa, para caballero 
Luz, -
rfn un nrivilps-ir» rma nr. 00 r>f̂ 0 ffeur Rafael Díaz Bolaño y el pasa- . , 
i V u U r a i r ^ N ^ n ^ / ? ! ^ e ^ R o 1 d ^ 4 u e z • i y d :amantes 'y en platino y brillan' 
que lo d e m á s cumplan t ambién . 
No hay posibilidad por ahora de T 
lograr nuestro deseo, por razones que Í ^ V T 8 - ° lo tor ls t^s se nombran 
^ o es necesario repetir, pero dentro v ? y Eusebio Alvarez 
de nuestros escasos medios algo oue- Va^cluez- , . , , 
de hacerse para despertar al pú- . A . - ^ ^ n c i a del choque, el au-
blico in terés en pró de esta Tdea Des- H0mÓVl1 d e f r o z a d o ' ^ ! t x ^ ' 
de la populosa ciudad hasta la m á s ^ ^ ^ i m a s contusiones el chau-
humilde aldea, debe de estimulare l ^ l t l ^ Z x Z t r ^ ^ o 
por todos los medios el afán de con- socorro del Cerro, 
servar las bellezas naturales de ca-
da localidad, haciendo que el Estado 
o la generosidad ciudadana convier 
ATENTADO 
En San José y Labra, Andrés Crez-
co Chamizo golpeó al vigilante de 
ta en parques naciqnales y preserye ¡a tercera estación José M . Lima, 
para as generaciones venideras, los causándole lesiones leves, a l detener! 
u ^ & á l ^ Nattur* eza W « lo por haber hurtado una botella en 
tan pródiga con esta t ierra cubana, e: kiosco sito en Dragones y Alda-
para delicia nuestra y admirac ión ma & / 4m*ua 
de los que nos visitan. . ¿ rozco ingre8Ó en el vivac 
MUEBLES 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahamonde y Cía. 
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H A B A N E R A S 
TÜIÍIPAN TENNIS CIA'B 
Muy animada. 
Y también muy favorecida. 
Así resultó la úl t ima fiesta del 
Tulipán Tennis Club en su casa de 
la ar is tocrát ica barriada. 
Un baile de trajes en el que t r iun- . 
fó la gracia, la belleza y la simpa-
tía de un concurso de señor i tas . 
Concurso numeroeo. 
Digno de mención especial. 
Lo formaban Mignón y Poupée 
Fclar, Conchita y Sarita Rodríguez 
Baz, Yuyú, Micaela y María Mart í-
nez, Alicia y Matilde Menéndez, An-
nie y Carmen Swan, Mercedes, Ma-
ría Teresa y Margot Hughet, Hor-
tensia y Nena Mooller, Emelina y 
Zoila Pierrat y Conchita y Quitica 
Bernal. 
Ofelia Zuaznávar , Nena Palmer y 
Luisita Lay. 
Rosa María Prieto. Zenaida Reguei-
ra, María Antonia Bure, Adelaida F i -
garola, Cusita Abren,-Herminia Del-
gado y Judit Martínez. 
Elena la Guardia, Amparito la 
Guardia, Eloísa Rodríguez Nil ia Ri-
vero, Fanny Ferrer, Sarita Quintana, 
Carmen Barrieu, Angelina Falcón, 
Pur i ta*Sánchez . Otilia Regueira, A l i -
cia Granados, Mercedes Vierges, Jose-
fina Mendizábal , Adolflna Bardiu, 
Emil ia Menéndez, Asunción Lange, 
Georgina Moragas y Teresa Fuentes. 
Misa. Obrain. 
Y Ana María Coyula. 
L ind í s ima! 
Entre las señoras reunidas en el 
baile del Tul ipán Tennis Club, c i taré 
especialmente a JuJita Núñez de Mar-
tínez, Margarita March de Granados, 
Conchita Montejo de Delgado, Salud 
Benítez de Palmer y Conchita Alfon-
so de Rodríguez Baz. 
La distinguida señora María Josefa 
Falcón Viuda de Fernández . 
Mercedes Escobar de Triay. , 
¡Tan interesante!. 
Esperanza Herrera Viuda de Solar, 
Josefita Vallonrat de Moré y la seño-
ra de Simó.* 
Margot Alfonso de la Guardia, Ca-
ridad Chacón de Quintana y Dulce 
María Muller de Gorrín. 
Y las tres bellas hermanas Rosita 
Alfonso de Beale, Elena Alfonso de 
Casuso y Cuquita Alfonso de Lawton. 
• E l j a rd ín de Langwith se lució, co-
mo siempre, en el adorno floral de la 
casa. 
Y espléndida la orquesta. 
La cié Vicente Lanz. 
DEL MAS ALTO VALOR 
¿Quiere usted un ajuar fino, 
riquísimo, suntuoso, de gran fan-
tasía? 
También lo puede escoger en 
El Encanto dentro de una variedad 
deslumbradora. 
En El Encanto hay desde el 
ajuar modesto hasta el del más 
alto valor. 
Visite nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel y convénza-
se. 
Visita de Ernesto Viches 
a los Normalistas 
Desde que la Compañía de Ernes-
to Vilches llegó ' a esta capital, es 
frecuente espectáculo en la sala del 
teatro que sirve de marco a sus 
triunfos ininterrumpidos, la presen-
cia de esa s impát ica familia estu-
diant i l que ahora realiza su prepara-
ción profesional aspirando a ser ma-
ñ a n a educadores, cuyo uniforme in -
confundible—saya azul y blusa alba 
—les ha merecido el calificativo po-
pular de "papelillos de soda". 
Y no es un secreto ya el origen de 
esa frecuente deferencia con tan sim-
pát icas monteras en ciernes, casi a 
diario obsequiadas por Vilches con 
localidades preferentes, sin tasa y sin 
Coto. 
Amigo antiguo y leal del ilustre 
Vilches es el doctor Ramón Caballe-
ro, profesor meri t í s imo de la Nor-
mal de Maestros de la Habana, que 
supo sugerir en el talentoso actor 
BU afecto paternal por la grey nor-
malista . 
Y en correspondencia, los alumnos 
de ambas Normales, cmi Ramón Ca-
ballero como "alma mater" del mo-
vimiento de grat i tud y s impat ía y 
admirac ión a Vilches, acordaron ce-
lebrar una recepción al genial artis-
ta, en homenaje afectivo ya irrefre-
nable. 
Tal génesis tuvo' el memorable 
acontecimiento que inundó de insó-
l i ta a legr ía y juveni l entusiasmo la 
casona en que se alojan las Norma-
les habaneras con ocasión de la visi 
ta a ellos efectuada por Vilches y la 
señora Irene López Heredia, que de-
t e r m i n ó un exquisito acto cu l tu ra l . 
En la Normal de Maestros comen-
zó acto tan admirable y edificante, 
siendo recibido el señor Vilches y 
sus acompañan tes por el iniciador y 
organizador del acto señor Ramón 
Caballero, con los profesores dé 
aquel Claustro, señores doctores Ra-
miro Mañalich, director, Ramiro 
Guerra, Ar tu ro Montori , José Suá-
rez Alonso, Nicolás Pérez R a v e n t ó s . 
Y de la' Universidad, los doctores 
José M . Soler, Aguayo y Domínguez 
Roldáu,. 
E l señor Vilches, la señora López 
Heredia y el ingeniero don Luis Gar-
cía Triay, administrador de la Com-
pañ ía y profesor de Cálculo que— 
también por gestión del doctor Ra-
món Cabal lero—está ofreciendo un 
cursillo de cálculo rápido a los y las 
normalistas — recorrieron la Nor-
mal de Maestros, deteniéndose espe-
cialmente complacidos en el admira-
ble Departamento de Trabajos Ma-
nuales que tiene a su cargo el profe-
aor Caballero, celebrando largamente 
aquel museo de prodigios escolares. 
El señor Ramón Caballero mere-
ció cálidas felicitaciones de tan dis-
tinguidos visitantes. 
Luego, la comitiva se t ras ladó a 
la Normal para Maestras, a cuyo 
Claustro dió oportuno aviso el doc-
tor Caballero y allí fué recibido el 
Ilustre actor y acompañan te s por la 
directora señori ta doctora Emil ia 
Mart ínez y las profesoras doctoras 
Estrellita Grande, secretaria, Ana M 
López Lay, Carolina Poncet, Clara 
Barillas, América Castellanos, Aida 
Osuna, Felicia Guerra, María Coro-
minas. Esther Fe rnández , Rosita de 
la Torre, Teresa Merino y Angelina 
Edreira, con variad maestras de la 
Escuela Anexa. 
La fiesta fué tan amena como In-
teresante y en todo momento plena 
de dulces emociones, como declaró 
repetidamente, s iu té t izando la razón 
de su gratitud, el propio Vilches. 
Hubo ejercicios calísténicos, cua-
dros plásticos, diálogos, canciones, 
recitado de poesías por alumnos de 
ambas Normales y flores, muchas 
flores, para la señora López Here-
dia . 
E l clou de tan grato acontecimien-
to fué la declamación que de varias 
poesías regaló el insuperable Vilches 
colmado de clamorosas ovaciones 
como cuando pronunció su discurso 
de gracifs. 
| Fueron también aplaudidís imas 
las poesías recitadas por la señora 
López Heredia y por el señor Tr iay . 
Amable final de tan grata fiesta 
fué el buffet servido a los ilustres 
visitantes, que hizo objeto de am-
plias finezas a la distinguida concu-
1rrenci^. 
E l señor, Vilches, como la señora 
López Heredia y el señor Triay, sa-
! lieron acompañados por todo el pro-
fesorado y alumnos de ambas Nor-
males, a los que reiteraron con ve-
| hemenoia sincerísima la suma com-
placencia que embargaba sus almas 
por tan bello acto. 
| Todo, en él, fué digno de loa. 
DISGREGACION DE LOS 
LIBERALES EN MORON 
H p r i m e r p a s o p a r a e l b í e a 
e s l a a b s t i n e n c i a d e l 
E l pr imer paso qae debe dar p a r a 
hacer e c o n o m í a s , es comprar cu 
CÍFE "Flor de las Situras" es el qoe reciiie " R M E R O 
JO librad de ¿zúar refino 40 ¿¿ÜUYOS 
E L BOMBERO, Gaíi no 120, Teléf. A-4076 
Ejérc i to Nacional), Vi rg i l io Ro-
ca, Juan CastiHo, Rafael Cas-
t i l lo , Ruperto Várela, Juan Vá-
rela y Cecilio Castilo. E L PERDON 
D E PERICO 
Marzo 3 . 
ROMERIA 
I En la provincia de Gamagiiey ha 
circundo profusamente una hoja 
suelta que dice as í : 
PARA QUE COXSTE Y SE SEPA 
Nosotros los firmantes, que has-
ta hace poco figuramos como afilia-
dos al llamado "Gar Partido Libe-
r a l " por el que luchamos con tesón 
y duenuedo, sufriendo muchas veces 
vejaciones, denuestros, escaseces y 
t ambién hasta prisiones, con todo ci-
vismo y después de detenido aná -
lisis de la situación moral y política 
cubana, hacemos constar lo siguien-
te: 
PRIMERO:—Que nos considera-
mos, desde el momento de la publi-
cación de este escrito y aun de an-
tes, completamente dsligados de to-
do vínculo o nexso que hayamos te-
nido con el Partido Liberal Cubano. 
SEGUNDO:—Que tomamos esta re 
solución, por estimar que tanto en lo 
Nacional, como en lo Provincial y 
en lo Municipal, las Asambleas o ele-
mentos directores de dicho Organis-
mo político, no se han ocupado del 
bien general de la agrupación o en-
tidad, sino que ún icamente tratan de 
escalar y tomar posiciones para be-
neficio propio, o el de sus familiares 
e ín t imos , descartando y olvidando 
por completo a los que como carne 
de cañón, cuando ha llegado el caso 
han puesto al servicio del Partido 
todos sus esfuerzos, sin medir sacri-
ficios n i pedir recompensa. 
TERCERO:—Que aceptando el 
adagio qitó dice "DE SABIOS ES E L 
MUDAR DE CONSEJO" y atendien-
do que las doctrinas del Partido Con 
servador Nacional son actualmente 
m á s eficaces y beneficiosas para la 
estabilidad, progreso y engrandeci-
miento de la Repúbl ica Cubana, ba-
jo los pliegues de su Bandera toma-
mos posiciones en sus filas, como sim 
pies soldados disciplinados, sin am-
biciones de n ingún género, y dis-
puestos a luchar dentro de la Ley 
y con levantado espír i tu de cordiali-
dad por el tr iunfo de los ideales que 
en uso de nuestro derecho, hemos 
aceptado y prometemos defender en 
los Comicios. 
CUARTO:—Que reconocemos y 
acatamos como JEFE POLITICO del 
Distri to Electoral de Morón, e nel 
cual vivimos y laboramos, ponién-
donos incondicionalmente a sus ór -
denes dentro de las Doctrinas del 
Partido Conservador al ilustre Sena-
dor, al valiente Coronel, al gran CU 
BAÑO todo corazón para su Patria 
y por su Patria, ROSENDO COLLA-
ZO Y GARCIA. 
Este es nueitro sentir y este nues-
tro pensar. Para los sectarios polí-
ticos de campo contrario que nos 
censuren, nuestro m á s profundo si-
lencio, que mucho dice. Para quien 
honradamente sepa aqní l l ta r nues-
tra determinación, un afectuoso abra 
zo colectivo, donde podamos decir a 
todo pu lmón: V I V A CUBA CON 
DIGNIDAD E INDEPENDENCIA. 
Punta Alegre, Febrero 10 de 1922. 
Migdonio Francesena Melero, Doc-
tor Rogelio Cervantes, Eduardo 
Calzadilla, (Ex Teniente del 
Una finca hermosa, un naranjal 
delicioso, unas mujeres bellas, un 
lunch exquisito, un poco de buen v i -
no, algunas botellas de laguer, mu-
cha agua fresca y un grafófono fue-
ron los principales componentes que 
varios jóvenes del comercio local 
necesitaron para celebrar el pásad.o 
domingo una romer ía llena de ale-
g r í a y buen gusto. 
F o r m é parte de la caravana que 
salió de este pueblo en potentes má-
! quinas con dirección a la hermosa 
finca Santa Juana, propiedad del se-
ñor Francisco López, presidente del 
Casino Español y prestigioso co-
merciante de esta plaza; la señora 
Angelina L ima de López y su estima-
do esposo nos mostraron todos los 
departamentos de la espaciosa f in -
ca, donde se cosechan buenas f ru-
tas, muchos frutos de los llamados 
menores y caña en su mayor exten-
s i ó n . 
Ahora van los nombres de los que 
su presencia dieron realce y alegría 
a la fiesta: 
Señora Angelina Lima de López; 
señor i tas Altagracia Vázquez, Feli-
na Rodr íguez , Juanita González, V i -
dalina González, Martina /Rodríguez, 
Eladia Fe rnández , Magdalena , Fer-
nández y la n iña Panchita González. 
Después del sabroso almuerzo, se 
bai ló bajo los frondosos naranjos, se 
sacaron varias fotografías y a las 
cuatro y media emprend íamos el re-
greso, llegando al pueblo gratamen-
te impresionados. 
E l ' Corresponsal 
Cuento 
Después de haber leído algunas 
páginas de una novela vulgar ob-
servó Luis que el sueño le invadía 
con más fuerza que de ordinario y 
que iba a dormir maravillosamente. 
Apagó la luz de un soplo, lo cual 
de te rminó de la l ámpara un ch i r r i -
do con el cual quer ía denotar que 
no aceptaba gustosa aquel trata-
miento; separó las ropas y se ten-
dió cómodamen te en el sitio de la 
cama en que sent ía menos calor. Un 
poco de luz esfumada, difusa, en-
tiaba de la calle por la juntura de 
las cortinas. 
¡Calla! ¡Hay un reflejo en el es-
pejo! 
Luis se complacía Inconsciente-
nente en encadenar y reclamar sus 
pensamientos mientras en el reina-
do del reposo beat í f icamente y con 
la boca abierta, cuando un r u i d i -
to ex t raño , como si rozasen una uña 
sobre un trozo de seda, le puso ner-
vioso y casi le hizo saltar de la ca-
ma. No era cobarde, pero la inquie-
tud de la oscuridad le producía 
cierta emoción por su misterio. Se 
quedó quieto, respirando dulce-
mente, aunque con el cuerpo inva-
dido de un calor húmedo . Ya se iba 
tranquilizando, cuando el ruido de 
sus zapatillas, como si fueran 
arrastradas por el suelo, le sobre-
sa l tó nuevamente. 
— ¿ Q u é es eso?—rexclamó sin 
darse cuenta de la inuti l idad de la 
pregunta. 
Dejó deslizar cautelosamente has 
la el suelo el brazo, y cogiendo ner-
viosamente una caja de cerillas que 
tenía sobre la mesa de noche, en-
cendió una. Pero al resplandor efí-
niero de esta luz, sus ojos, ya habi-
tuados a la oscuridád, no descubrie-
ron nada. Entonces, un poco más 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , etc. 
Muralla y Compostela. Teléfono A - 3 3 7 2 . 
I tranquilo, y suponiendo que no iba 
: a ser asesinado, resolvió encender 
I la l ámpara . En aquel momento—me 
día noche—la campana de una Igle-
! sia le recordó que era la hora del 
misterio y de los cr ímenes. Pero no 
lo impor tó el .aviso y Luis encendió 
!á segunda ceridlla y mientras la 
aplicaba a la mecha de la l ámpara , 
volvió a temer que su vista trope-
zase con un cr iminal : un hombre 
j feroz con un revolver en una mano 
y una cuchillo en la otra. La clar i-
' (fad esparcida demost ró que no ha-
: bía nada que temer. Luis contem-
i pió, quietos y tranquilos, los dos si-
llones, las tres sillas, el armario de 
¡ luna, el tocador, todo. Una arruga 
: de una cortina le pareció sospecho-
sa. Le volvió de nuevo el miedo. Te-
mió ponerflos pies en el suelo, no 
' se los cogiera alguien para hacerle 
í cae r ; pero un poco más tranquilo, 
i pensó que el "sommier" casi toca-
i ha el suelo. Lleno de furia saltó y 
¡se dir igió al balcón. Abrió ¡y nada! 
1 A t ravés de las vidrieras vió el fa-
l i o l de la esquina y (Tos hombres que 
' pasaban hablando por la calle. Re-
' gls t ró la habi tac ión . ¡Nada! Cerró 
1 la puerta con cerrojo y se volvió a 
la cama. 
' —Soy un miedoso, un idiota y un 
'loco. ¡Buenas noches! 
! Be quedó a oscuras y tembló de 
' nuevo. E l enjuague estaba en el to-
cador; t in t ineó como si dentro de 
V e r a n o 1 9 2 2 
S e ñ o r a s : 
T K e m o s r e c i b i d o ^ 
p u e s t o a l a v e n t a u n 
g r a n s u r t i d o 6 e 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
"MAISOIST P I P E A U 
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él hubieran agitado el cepillo. Des-
pués oyó rascar en un peine e in-
mediatamente le pareció que el ja-
bón caía al suelo. Encendió la luz 
¡y nada! Se acordó de " E l hombre 
invisi l i le", de Wells, y el terror 
reemplazó a todo otro sentimiento. 
Hubiera preferido luchar con diez 
bandidos calabreses, que soportar 
las burlas de un nombre invisible.. 
La Idea de que allí había un mal-
hechor le , ponía excitadisimo. ' Se 
puso en pié, corr ió por la alcoba en 
todas direcciones, d'ió fuertes pal-
madas, sal tó, habló alto. Hizo 
tod'o lo posible por convencerse de 
que estaba vacía. Y casi sollozan-
tío, en actitud suplicante ekcBimó: 
— ¡ S e ñ o r ; se lo ruego, le daré to-
do el dinero que quiera; pero dé-
jeme usted en paz! 
Hubo un silencio profundo, i m -
perturbable. Entonces imaginó que 
tal vez le atacaban animales fero-
ces y venenosos, como enormes ta-
pes y largas serpientes. Se extendió 
nr la cama y se preparó para morir. 
Pero oyó ruido. E n c e n d i ó ' t r e s ceri-
llas a la vez y t i ó con sorpresa te-
rrible en la colcha de la cama una 
mancha oscura que huía rápida. 
Dió un grito de alegría . 
— ¡ U n r a tón ! ¡Imbécil! ¡ Idiota! 
¿No^Jiabía pensado que fuese un 
r a t ó n ? ¡Un r a t ó n ! ¡Vaya! ¡Y 
creí que era un animal que iba a 
devorarme! ¡Es gracioso! ¡Corre, 
ratoncito; lávate las patas en mi la-
vabo;-^cómete el cepillo de los dien-
tes; roe mis tirantes! ¡Hagas xlo 
que hagas no me qu i t a rás eí sueño! 
Y confiadoy feliz, * se quedó dor-
mido. 
i ¡Ah! ¡Cómo te encuentre ma-
ñ a n a . . . ! ¡Ya te encon t ra ré y te 
haré queman a fuego lento! ¡Te cor-
iLnc el rabo, el hocico, lo? bigotes, 
las patas y lo iré echando n la .lum-
bre! . 
Dos horas después air.i sufría la 
zozobra que le causaba este anima-
lito, que parecía tener c! capricho 
de dormir en una cama como un sér 
civilizado. I r r i tado contra el. in -
vf ntaba toda clase Se to •'•'entos • 
a propósito para ratone.;: volvió a 
ercender la luz y recorrió la habita-
ción, con los pies dssntfdos, en to-
das direcciones. A las ci-'-n de l? 
mañana la luz solar i l i m i n ó la aleo 
bft. Y« se oían los ruMos d • te es 
He cuando Luis, rendido y sudoroso 
sr> rindió al sueño. 
A l .levantarle más tardo y recor-
dar la mala noche najada, dscidió 
buscar a su adversario para hacerte 
expiar su c-im"í;r>. No l - v c ó miv 
(ho tiempo. E l r a tón estaba en un 
sillón. Lu:s cor. la 89T*Hlteta moja-
da, se- acercó de puntillas'. 
;.Iba a matar Mmacosa tan peque-
ña? Le contempló : era una rata 
preciosa, gns cor" mancha'? negrar, 
el hocico sonrosado y sobra él»uii 
casi espiritual, y las patas finas, y 
la.-, uñas blancas y afiladas. AI ob-
norvar que' era "una d?.ma". Luis 
clvidó ' i a mala noche y se rindió 
galante. La rata pareció gu iña r uu 
eje con cierta coíiuetería. y el horc 
bre 'arrojó lejos de a i la servilleta, se 
si rodillo tembloro, cogió cariñosa-
mente al ariimalito, y m u r m u r ó cer-
cu de una oreja: 
— ¡Señor i ta ; tengo el honor de 
perdonarla a usted! 
Hyacinthc Dauphin. 
Anuncios T U D U R I 
C1978 lt-7 
Una sensación desagradable ha-
cía las tres de la madrugada. Pare-
cía que le iban juntando los pelos 
uno a uno "y, hecho un mechón, íi-
raban de él con fuerza. Se echó ma-
j no a la cabeza y oyó un grito débil 
i v agudo de un menudito galope; el 
I ifitón hab ía caído al suelo dando 
volteretas. Luís volvM a sentir mie-
I So. No era un r a tón de los que sólo 
I trepan hasta las mesas y comían lo 
j que- encontraban, sino que por lo 
, visto roía en todas partes. Y esta 
| promiscuidad de "manjares" no 
j t ranqui l izó a Luis. Se palpó el pelo; 
pero no notó hada anormal n i re-
pugnante. Pero ¡es tar acostado con 
un r a t ó n ! — p e n s ó . — S e han contado 
muchos casos de personasd" comidas 
durante el sueño por ratas y rato-
nes. Y ¡quién sabe si aquello era 
l i n a rata mayor de lo que él creía 
haber visto! De nuevo le invadió el 
miedo. Encendió la luz y se a rmó 
con una toalla mojada. Regis t ró to-
,dos los rincones de la alcoba; el 
enemigo se hab ía escondido. Sintió 
el frío amanecer y se volvió a la 
cema. Pero ante le perspectiva de 
un nuevo asalto no pudo pegar los 
ojos. No t a r d ó mucho en oír un gr i -
to agudo y débil seguido de otros 
más cortos y más débiles, y notó 
que trepaban por los palos de la 
cama, y s int ió la presión de un cuer-
j po sobre la pierna derecha. Comenzó 
i a dar toallazos a diestro y siniestro 
como un loco. E l r a tón huyó. 
" L A R O S I T A " 
Gnliano 71 
PARA CARNAVAL 
Ofrecemos e! mejor surtido dJ 
Florea artificiales de todas clases 
Peinetas y* Tejas Valencianas. Ul 
timos Mo'delos, Rasos de Seda y df 
algodón en todos colores, tarlatana^ 
en todos colores y muchos más ar-
l^ulos que detallamos a precios muy 
reducidos. 
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Últimos del 3% por 100 a í". 
primeros del 4 por 104 sin cotizar, 
segundos del 4 por 100 sin cotizar 
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segundos del 414 por 100 a 97.22. 
terceros del por 100 a 98.30. 
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O NA lo encuentra usted cu « 
1 O ' Repúbl ica . ^ 
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F O L L E T I N 3 2 
e f i n a T d e 
u n a w a l k y r i a 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por . 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica . 
de la viuda e hijos de F . González. 
Prado, 93. bajos del Teatro Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
—Buenos días , ru i señor—di jo ale-
gremente Boris—. Muy contenta es-
tás . Y t u rostro corre parejas con 
las flores. Pasó ya la enfermedad, 
¿eh? 
E Inclinóse para depositar un be-
so en la meji l la que le ofrecía su 
pupila. 
—Completamente. 
Brunilda, sin apresuramiento, ten-
dió a la muchacha su bella mano, 
un poco grande, que apenas si toca-
ron los dedos de Aniouta. Los ojos de 
la alemana no tenían en tal momento 
su color de turquesa, y su boca se 
crispara en i\n temblor de reprimida 
cólera. 
1 E l conde p r e g u n t ó : 
— ¿ E s para mi ese magnífico ramo? 
— S i ; voy a llevarle a su gabine-
te. 
Borls volvióse hacía Brunilda. 
olvidado por acompañar a la señori ta 
de Halweg. Un poco nerviosa, iba y 
venía por el gabinete donde espera-
ba a su primo. Luego se acercó a un 
balcón y miró por all í a ver si le 
ape rc ib ía . 
Vióle, al f in , que llegaba con Bru 
ilda. Los dos cambiaron alguhaspa 
labras, sin gran entusiasmo. E l conde 
Ve usted cómo me mima mi tenía su aire frío y bur lón.y Brunilda 
primita? ¡Qué buen gusto tiene para 
armonizar las flores! Estos deditos 
poseen una maravillosa habilidad pa-
ra encantarlo todo. 
Aniouta protes tó , 
ante el elogio: 
levantaba fieramente la frente con 
Itiva mirada- A l ver Aniouta. un re-
lámpago de odio fulguró en sus pupi-
las, mientras sus labios estezaban 
rubor izándose aviesa sonrisa. 
i — A h í tiene usted a su quer idís i -
— ¡Oh! Usted exagera. No soy tan ma pupila esperándole , Boris. Creo, 
lista como usted dice. querido primo, que ella ha conquista-
—Tengo el testimonio de Liouba, do hasta tal punto su corazón, que 
¡que es tu profesora en costura, bor- nada le queda que otorgar a nadie, 
¡dado, etc. En cuanto a las flores, y o ' ¡ T e n g a cuidado, porque estas chl-
imismo puedo juzgar. Bueno, hasta quillas son terriblemente acaparado-
ahora fierecilla. A las diez y media de ras con su ingenuo ca r iño ! 
Idaré t u lección de Historia, si no es-: Borls contestó secamente, i r r i tado 
t á s cansada. por el tono Irónico de la á l emana y 
— ¡Oh! De n i n g ú n modo. Me en- por la animosidad contra Aniouta que 
cuentro bien. transparentaban sus palabras. 
I Y alejóse contenta, luego de haber —Conozco a mujeres que, en pun-
visto desvanecerse su inquietud p e r i t o a acaparar, no tienen rivales, y 
¡la afectuosa acogida de Boris. y se- que, además , no poseen ni aun sl-
¡gura también , por un instinto pro-, fulera la excusa de ese "ingenuo ca-
fundo, del tr iunfo definitivo de su r i ñ o " . 
influencia sobre la de Bruni lda. Brunilda sostuvo valientemente la 
Sin embargo cuando vió pasar l a ' m i r a d a de Boris, que se había hecho 
hora sin que Boris apareciese, co- dura y desdeñosa-
: menzó a preguntarse si no la habría i —Estas valen más 'que las otras. 
no le quepa duda. Pero siempr ehabrá f re su admirac ión . Y, en aquel mo-
degos y locos en el mundo. i nento, estaba verdaderamente encan-
¡ —Ciertamente. Y yo conozco musi tada a l pensar que aquel su pariente 
cuentro entre ellos. [se había batido contra la patria de 
chos. Pero gracias a Dios, no me en-j Brunilda. 
í Brunilda contes tó con risa ahoga-j Boris, completamente entregado a 
da: ^ . j u papel de historiador, olvidaba el 
i — ¿ L o cree usted? Pues bien, yo |aburr ido paseo durante el cual Bru-
creo lo contrario, y pronto podra us-¡ ilda había vanamente intentado 
ted convencerse de ello. ¡hacerle salir de la altiva/reserva en 
| Como llegaban a â terraza, se-;que se confinaba. La arrogante 
¡paráronse, sin más palabras. Bor is :Walkyr ia , la conquistadora cuya fren-
e n t r ó en su gabinet ^ y a r ro jó sobre.te alt iva se erguía bajo el casco de 
un mueble su gorra :iica, con gesto' negras trenzas, acababa de sufrir una 
Impaciente. ] errota, irremediable en lo sucesivo, 
— ¿ L l e g o tarde, nena? Me ha si- como claramente leyera en el pro-
do imposible abandonar bruscamente fundo desdén que 'palpitaba en la 
a Brunilda, que quer ía prolongar el mirada de Boris. 
paseo. Estaba nervioso pensando que 
esperabas. 
Y ahora, aunqu,e en el rostro de 
Borls se bocetaba el m á s vivo descon-
tento. Aniouta no exper imentó temor 
alguno, segura como estaba de que el 
disgusto de su primo no era contra 
ella. E l enfado de Boris desapareció 
prontamente. Inclinado hacía Aniou-
Pero ella le reservaba su vengan-
za, placer de los dioses, 
guerreros del "Walhalla. 
X I 
y de los 
Fác i l le fué al día siguiente encon 
trar ocasión. 
A causa del calor, todos los hués-
¡ ta que le escuchaba atentamente, ha - ¡pedes de Klevna se habían quedado, 
blóle de la guerra franco-prusiana por la tarde, en la terraza que se ex-
de 1870. en la que un pariente de ¡ t end ía ante la fachada del castillo. La 
Aniouta, del lado materno, habla ! condesa Vlaveskyy la señora Zer-
combatldo por Francia, nación a la t o f ejecutaban labores de bordados; 
que amaba como una segunda patria. , Brunilda, que no gustaba de los tra-
I La muchacha evocaba este recuer-' bajos manuales. leía un l ibro, cam-
do con entusiasmo. Las hazañas ca - ¡b lando de cuando en cuando algunas 
' ballerescas o heroicas excitaban siem-'palabras con Ciri lo, a quien con ges-
to amable había invitado a sentarse 
a su lado; la señora de Bregny. que 
padecía un principio de jaqueca. 
! Tjermanecía somnolienta e inactiva. 
Un poco más a l lá , el barón de Halweg, 
háb i lmen te , había logrado condu-
icir a l señor de Bregny á una dís-
! cusión sumamente interesante: el 
valor comparativo de las diferentes 
a r t i l l e r í as europeas. Pero el a lemán 
golpeaba en elvació, y el capi tán 
Vlavesky lograba a duras penas con-
tener la risa al oír dar a su amigo 
De Bregny, con imperturbable *san-
gre fría, los m á s sorprendentes deta-
lles sobre los armamentos franceses, 
rusos, i t a l i a n o s . . . ¡Sabía todo, De 
Bregny! Negligent • .ente, decía : 
"Me lo han contado. . .No sé si po-
drá creerse. . . Por mi parte, no lo 
c r e o . . . " 
Pero el barón prusiano anotaba 
en su memoria aquella información 
i inédi ta , arrancada a la vanidad de 
i aquel f rancés deseoso de mostrar 
su cultura mi l i t a r . Aun los- mismos 
viajes de recreo debían servir para 
la gloria de una más grande Ale-
mania, y la perspectiva de tener por 
yerno a un oficial ruso muy estimado 
en los circuios militares, familiariza-
do con J los miembros de la familia 
| imperial y, por consecuencia apto pa-
ra conocer no pocos in teresant í s i -
mos secretos, habían pesado gran-
1 demente en su án imo para de-
siis 
La 
sear que Brunilda realizase 
aspiraciones amorosas con Boris 
boda de Bruni lda con el conde de 
Vlevesky hubiese permitido al baróp 
de Hahveg rehacer si^ fortuna y c011' 
quistar el favor de sA imperial a"1" 
mediante las preciosas inforuiacione 
que lograr ía recoger. 
¡Ay! ¡Adiós leche, dinero, huevos, 
pollos, lechón, vaca y ternero! ^ 
volver de su paseo con el co"0 ' 
acuella m a ñ a n a , Brunilda, páliaa 
rabia .había dicho al b a r ó n : í 
—Hay que cambiar de ruta. • 
casaré con Cir i lo . Pero ¡ay del ^ 
me h ofendido, rehusando el 8111 
que le vOfrecia! Por primera v e Z _ j -
m i vida, he sufrido una atroz bu^, 
Ilación. ¡No lo o lv idaré nunca! 
Sin dejar de escuchar con êf?̂  
jado in te rés la conversación del bi.r ^ 
y del teniente De Bregny, el conu 
Vlavesky. contemplaba con mlT . ¡ ^ 
complacida jbl l indo cuadro QU6-. ¡A 
poco más allá, se ofrecía a su vis • 
Sobreel lomo de Stoj Anioutta ha' 0 
colocado a Santiaguito de Bregn) 
intentaba que el San Bernardo ^ a 
zase baje su ligero jinete. Inclin^on 
hacía el animal, Aniouta rodeaba c ^ 
sus brazos la cabeza el dperro • 
multiplicaba sus abjuraciones: 
— ¡Stoj, anda, anda! Vamos S i " J 
no seas cabezón, o no te querré m ' 
Pero Stoj pe rmanec ía impacib» M 
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L U q K Y TENNIS C L U B 
un 
Una fiesta más. 
Entre las de la semana. 
Trátase del baile con que se Inau-
rura el Lucky Tennis Club de la ba-
b a d a del Vedado 
En su organización han desplega-
do el mayor entusiasmo tanto la se-
ñorita Mercy Valla y Belt como el 
ioven ingeniero José A. Luzón. 
Baile el del Lucky Tennis Club 
aue se celebrará en el hotel Trotcha 
la noche do mañana. 
Es de disfraz. 
Y de rigurosa invitación. 
Pueden adquirise éstas dirigiéndo-
se, por mediación de algún socio, a la I 
señora Silvia B. de Van der Gucht, i 
jteléfono A-7713, o bien a la expre- ! 
isada señorita Mercy Valls, teléfono : 
F-4157. 
Son varias las comparsas organi-
zadas entre señoritas del Vedado que 
¡han prometido asistir al baile de 
mañana. 
E s de disfraz, repito. 
Pero sin careta. 
8>IART 
Se agotará la edición de Smart en 
un solo día. 
Como ocurre siempre. 
Enrique FONTAN1LLS. 
E l número de Marzo. • 
¡precioso! 
Lo repartirá mañana Smart entre 
•us abonados y sus anunciantes. 
El mejor de los cuadernos, bajo -
todos us aspectos, que ha salido de R f c C A l ( K P A R A R O D A S 
[a brillante revista desde su funda- I M - ^ J A I ' V J I A I V A D W A J 
CÍÓAmeno el o. con mucha y va- ' O r c e m o s la mayor colección de 
riada lectura, las ilustraciones en ^ ^ V ™ ! obJetos. todos de Sran ori-
nrofusión, variadas, esplendidísimas, einaimaü. 
proiw» * Nuevas rebajas de precios. 
da que ellos se proponían reedificar, f 
y que se acerptaba el ofrecimiento el 
cual sería dedicado a la reconstruc-
ción de la "Escuela Maternal de los 
Gloriosos" encargándose el Munici-
pío de la terminación de la obra por 
estar comprendido en el misino edi-
ficio otras dependencias de la muñí 
cipalidad, y que a ese efecto somete 
ría al Doctor Domínguez los proyec 
tos y presupuestos a la mayor breve 
dad 
I S C E l A N E A 
" A R B O Y I T O 
Bien se que cuando esta Miscelá-
nea vea la luz hoy martes, la actua-
lidad y -losi comentarios sobre el cé-
lebre "Arroyito" habrán disminuido 
hotablemente. porque así es de efí-
mero cuanto pasa en la vida; pero 
E n una sene de correspondencia como la escribí el domingo pasado 
que está a la disposición del Comité, no pude substraerme ante los rela-
el acuerdo fué terminado y hoy 20 tos que hacían los periódicos de pres-
o o o o o o o o o o o o o o o a 
^ E L DIARIO D E LA MARI- D 
^ NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
g República. $ 
l a C a s a Q o í n t a ü a ' 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
ELEVA EL PEN AMIENTO.. y toma "Alturas de Jayuya" 
que es el raeior café de Pnerto Ileo y lo recibe 
"La Fior ds libes", Bolívar 37, Teléfono A-3820 
POR L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L " S E V I I . I . A " 
Entraon ayer: 
Dr. Silveno Bode, Wlfe and Chid, de 
Central "Jaronú"; Mr. and Mrs. B. F . 
EIHot, de Punta San Juan; Elf ine Arnt, 
de New York; H. J . Pullum, de New 
York; J . Blasam, de New Jersey; J . M. 
Eagan, de Thti l la; E . Faber and Wlfe 
de New York; Miss B. Heim, de New 
York; D. S. Joyce and Wife, de Chica-
go; Mílton Cozard, de New York; C. S. i 
Maley and Wife, de Ney York; Ms. C. i 
L . Kaffer, de Kansas City; F . W. K i r -
tland, de St. Augnstine. F i a . ; J . E . H u -
burpe and Wlfe, de New Haven, Conn. ^ 
E . Ottsen, de St. Louls; H. E . C. Haw-i 
klns, de St. Augustine, F i a . ; J . M. F inn 1 
and Wife, de Chlcagro; G. D. Schmucker, i 
de Key West; S. Dornbusch and Wlfe, : 
de Newark, N. J . ; Ms. H. Dornsbusch. Procedente de Veracruz ha llegado 
de Newark, N. J . ; Miss F . Mlller, de en la mañana de hoy el vapor español 
Newark, N. J . ; J . M. Brooks and Wlfe, León X I I I que trajo carga general y 
de Chicago; Mrs. M. S. Campbell, de pasajeros. ' 
Chicago; Mrs. John Headden, de Jersey 
City; Mrs. T. R. Lewls, de Jersey Ci ty ; ' E l vapor americano Laque Treba 
Rfo; Dr. F . Soto Izquierdo, de Bayamo; 
León Fergadá, de Barcelona; Narciso 
GUell, de Santiago de Cuba; Angeles 
Gutiérrez, de España; Agus t ín Gu.tié-j 
rrez, de España; S. C. Stevens, de New j 
York City; Miss Ll l l lan and Betty Hall , 
de Chicago, 111.; j . Hennen and Wife, 
de EIdórado Ark.; Felipe Carbonell y 
señora, de Holguín; E . A. Hinzeler de i 
Siracuse, N. Y . ; L . B . Cann und wife,1 
de Seaford Del.; Mrs. J . B . Me Neal, 
de Norfolk, Va . ; J . Fernández, de Ma-
tanzas; Oscar Gatell, de Cienfuegos; 
Orville C. L l l l u and wife, de Cleveland 
Ohio; Daphine J . Ll l le , de Cleveland, 
Oblo; Lui s Gómez, de Colón; Hernando 
Quesada, de Cienfuegos. 
D E L P U E R T O 
E L L E O N X I I I 
P R I M A V E R A 
Modelos encantadores que reflejan todo aquello que es juvenil y 
alegre. Colores vividos, lineas que favorecen la figura, materiales r a -
ros y» atractivos. 
Mucha veriedad podemos decir que hay en nuestra ca-
sa para la estación florida, no existe estilo definido, y nos-
otros nos alegramos de este dichoso estado de nuestro surtido 
de MODAS ADELANTADAS, puesto que así, cada mujer po-
drá llevar lo que mejor le parezca en la seguridad que ella no 
será quien sigue las nuevas tendencias sino quien las impone. 
NUESTRA GRAN COLECCION DE MODELOS PRIMAVE-
RALES. MERECEN LA ATENCION DE TODAS LAS DAMAS 
DEL GRAN MUNDO ELEGANTE, QUE SON SIEMPRE LAS QUE 
SELECCIONAN CON DETENIMIENTO Y CUIDADO SUS PRO-
VISIONES DE ROPA. 
Tenemos que hacer saber también a nuestra distinguida cliente-
la que todo lo que actualmente tenemos para la temporada próxima, 
son ligeras primicias, comparado con los grandes cargaremes que es-
peramos de P A R I S Y N E W Y O R K . 
Como oferta extraordinaria de fin de temporada y para 
abrir lugar a las nuevas mercancías que estamos recibiendo 
diariamente, LAS MAS FABULOSAS REBAJAS HEMOS ACEN-
TUADO EN TODOS LOS ARTICULOS QUE AUN NOS QUE-
DAN DE LA ACTUAL ESTACION, LO QUE PERMITE UNA 
CONVENIENTE ADQUISICION A LAS FAMILIAS QUE ACOS-
TUMBRAN VIAJAR EN ESTA EPOCA D E L AÑO. 
E l saldo es selecto y bastante reducido: 
25 Trajes Sastre, 42 Abrigos, 38 Capas, 80 piezas de 
Pieles. También un lote de 64 Vestidos de noche a 
P R E C I O S D E G R A N A H O R R O 
de Enero de 1922, el Doctor Domin- tar mi atención a tal asunto, como de la vida 
guez, ha enviado al señor Lob;, Al- quien pasa por Obispo, no puede por 
—¿Qué hacéis aquí, muchachos? 
Ya lo ve usted, mi teniente; 
noís hacemos los muertos para dar 
mayor propiedad a la batalla. 
Sí; hay quien se hace el muerto 
para ver que entierro le hacen; en 
cambio otros prefieren aprender ta-
qulfrafía, mecanaografía e Inglés pa-
ra ganar buenos sueldos y disfrutar 
Academia Pitmftn de Aguila 71 
es la que más rápido y mejor ense-
ña. 
calde de Verdum, un. cheque de la menos de fijarse en las elegantísi-
casa Morgan Harjes y Cíe. de París, mas vidrieras de L a Rusquella si 
por la suma de 65.000 francos, suma es un caballero elegante, o en ' las l 
que se le había ofrecido al señor. Al- de la aristocrática Francia, si es una I 
calde. dama. 
i Siendo el saldo acreedor en casa E n cualquiera de las dos encentra-
da Morgan, en 10 de Enero de 1922 rán los respectivos sexos, lo que con- ' 
de francos 64.777.35 con interéses viene a su rango del bien vestir, 
la diferencia hasta 65.000—ha sido ' * • « 
dada por el General Mario G. Meno- No voy a tratar al hablar de este 
cal que eutrjegó 200—francos y el asunto, de si hay muchos caballe-
saldo por el Doctor Francisco Do- ros respetables mas bandidos que él 
mínguez. Presidente de la misma. citado "Arroyito", que disfrutan de servlc,os a su república y recibió en 
Hombres célebres: 
Francisco Buson Carmañole fué 
porquero y por su valor y su talen-
to llegó a capitán. Sometió a la auto-
ridad de Felipe ViscontI las ciuda-
des de Parma, Crémona y otras. Re-
tirado a Venecia, hizo importantes 
THE FAIR S a n R a f a e l 11 
O f r e c e m o s ; 
3 0 c l & s e s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s . 
L o s m á s v a n a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
Y l o s L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
ir eso "es de mal agüero", celebrar un bautizo sin contar con 
U L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s c T e l f . 
C1949 23 ^-6 
Ei> tales condiciones quedan cum- plena libertad y aun de la considera 
piídos los acuerdos del Comité de la clón de la buena sociedad. 
Habana, haciendo constar que de la No, desde que tengo uso de razón 
suma depositada en la Casa Morgan vengo oyendo la misma cantaleta y 
no ha sido tocado un solo centavo des entiendo que cuando el que escribe 
de que fué depositada, que los inte- "o tiene alguna observación que ha-
reses se han acumulado y que todos cer. debe dejar las cuartillas en blan-
los gastos de viajes, etc., han sido co 7 guardarlas para cuando se le 
sufragados personalmente por el Doc ocurra alguna cosa, como se guar-
tor Domínguez. da eI dinero en las cajas que venden 
Y para público conocimiento se ha González y Marina, para disponer L a Rusquella es invencible, y que 
acordado por el señor Presidente y de él y comprar Tin fijo Longines, o los cientos de elegantes pañuelos 
el que suscribe, enviar tres coplas convidar a la familia a Ir a Marte y que tiene marcados para facilitar el 
de esta acta a tres periódicos de la Belona, donde se llevan a cabo obras regalo a los Josés, serán la nota de 
Habana, así como el acta en sí a la de mejoramiento para poner un lu- elegancia el día 19. 
señora Mina Pérez Chaumont de Truf J030 ^ cómodo restaurant que será • • • * 
fin, Presidente 'del Comité de Seño- en breve la delicia de los gastró 
ras de la Habana. 
recompensa la muerte so pretexto de 
traición, pero su verdadero crimen 
fué haber tratado a los grandes or-
gullosos en tiempo de paz y débiles 
en la guerra. Nació en 1390 y mu-
rió en 1432. 
Siempre el decir la verdad trae 
como secuela disgustos y contrarie-
dades, pero yo, aun a trueque de 
esas perfidias seguiré diciendo que 
París, 20 de Enero de 1922. 
J . Grujen. 
Vice Secretarlo. 
Vto. Bo. 
Dr. Francisco Domínguez. 
Presidente. 
Vto. Bo. 
Rafael Martínez Ortiz. 
Presidente de Honor. 
nomos. Contestando: R. Abruñedo. 
* * •* | Lo mejor para la limpieza y con-
E l que acudiera un número ere- servación de los cañones y demás 
cido de ciudadanos a la estación para piezas metálicas, es la vaselina: E s -
¡ver de cerca al que tantas veces ha- ta substancia como usted sabe, ade-
V M O B R E R A 
bía oído nombrar en los periódicos, 
j no me choca, porque nada mas na-
tural que la curiosidad ni nada mas 
Infantil que el pueblo de cualquier 
parte que sea. 
Lo que si me chocó mucho, fué que 
de entre la muchedumbre salieran 
gritos de vítores agasajando a ese 
personaje. 
¿Es que ya no se distingue lo bue 
L O S L I T O G R A F O S 
E n el Centro Obrero de Figuras 
37, celebrarán hoy los litógrafos 
Junta General. 
Asistirán a la misma algunas re-
presentaciones obreras, y una comí 
síón de la Federación Local. 
LAS 1) I: S VA L I L L A D O RAS 
más de los infinitos y variados usos 
a que se la destina, suele ser de 
gran eficacia usándola a tiempo pa-
ra conseguir destinos entre la alta 
política: E l dar vaselina a tiempo 
puede influir notablemente en la vi-
da del hombre, como influye en la 
salud el buen alimento y los ricos 
manjares que sirven en la acredita-
dísima Diana, con sus magníficos re-
no de lo malo, y hemos de confundir servados con entrada independiente 
la gran dulcería y panadería San Jo 
sé de Obispo 31 con otras que ela-
boran sus dulces con pésimos mate-
riales? 
¿Es que la atmósfera está tan vi-
ciada y es cosa tan natural el robo, 
que andando el tiempo solo los ban-
didos merecerán los honores del po-
E t ^ ^ r ^ i i t c o s V r ^ p ^ é r ^ i i to merece no solo 
del populacho y si de todas las cla-
ses sociales el agradable refresco 
Néctar Pina, y los elegantes e Incom-
Mrs. M. Smltkin, de New York; Misa H. 
Smitkln, de New York; Chas F . Henry, 
de Chicago; Leo L . Chadwln, de Phila.; 
D. Williams and Wife. de Boston; W. 
F . Whilncy and Wlfe, de Boston; H. 
H. Wells and Wife. de Delanco, N. J . ; 
Wm. F . Taubcl and Wife, de Delanco, 
N. J. 
H O T E L " A M E R I C A " 
llegó de New Por New conduciendo i 
u ncargamento de carbón mineral. 1 
También con un cargamento de 
carbón mineral ha llegado de Charle. tru¿ó esa escuela 
ayer los auxilios acordados a las 
despalillaa'oras, que se hallan en 
hUSona cuatro los tallerés que se han E ^ 1 6 ' ZaTPat^ ^ r c ^ Kimbo que 
r'Prlarado en bnelea venden en L a Bomba frente a Cam-
^ L o s fa^a^ue^os C o n t i n ú a n cotizan Poamor' a P ^ i o s ™ y reducidos? 
tío la cuota acordada. . . . . . 
Los cigarreros también cumplen No quiero creer esto ultimo, por-
• él acuerdo de contribuir con diez ^ el Pu^lo cubano noble y sen-
E n el nuevo edificio se colocará dum para exponer al Alcalde de la1 centavos semanales. sato no se nana, no pueae ñauarse 
una placa que recuerde que la Alian-, misma la comisión que le había con-1 L a dieta que perciben las obreras en ese estaclo ae relajación moral 
za Franco-Americana de Cuba cons- j ferido el Comité de la Habana, así despalilladores en huelga es de cinco J ^ f C ( 
como los acuerdos que éste tomara, pesos semanales. 
ton el vapor americano Saxón". He aquí el acta levantada, fIrma-j A ese efecto, participó al señor Al-
da por el señor Grujen, Vice Spcreta-! calde que el Cftmité de la Habana ha-
E l vapor Lake Calisteo ha llegado I rl0 del Comité de la Alianza, por el I bía escogido en primer lugar la Vi -
de New Orleans con carga general. 
E l ferry Joseph R. Porfott ha lle-r 
gado de Key West con 2 6 wagones de 
carga general. 
E l vapor francés Carbet ha llegado 
de Bordean con carga general. 
Kntraron ayer: 
Dr. Bohorciue, de Bayamo; J . G. Bo-
horque, de Bayamo; Juana- Costi e hi-
jas, de Panamá; L . Siinchez y familia, 
de Jaruco; Manuel Blanco, de Colón; 
tr. M. Robinson, de Jovellanos; W. W i -
lllsh y señora, de Chicago; M. Doyney, 
do Detroit; José Coro y señora, de B a - , 
¡tábano: Benito Remedios, Güira de Me-I E1 vaPor americano "Cartago' ha 
lena; José -Ruiz. de Jaruco; Rafael . negado de Tela Honduras, con 10 pa-
Alano, de Artemisa; Emil io Martínez j sa;'eros-
Quiroga.de Ciego de Avila; Manuel Ma-1 „ . ~ "~ . , , • . . . 
rlna y señora, de Matanzas; José J . " E l vapor holandés Leedam ha 
González, de Antil la; J . E . Ricardo, dft llegado de Veracruz y New Orleans 
Cienfuegos; Joaqufn Gori, de Cruces; con carga de tránsito y pasajeros en-
Dr. Rofes y señora, de Cienfuegos; tre ellos los Sres. Harry Brown y Cra. 
Manuel González y señora, de Guana- John Dailer y Sra. y otros. 
jay; O. Ferrando, de Santa Cruz del 
Sur; ^ancisco Rodríguez, de Durán. 
"LA P E R L A S E C U B A " 
E n el Cartago llegó un polizón que 
fué remitido a Trlscornia. 
E l transporte militar italiano Bron 
de te salió en la mañana de hoy para un 
Entraron ayer: 
Arsenio !Ferrer y familia, de Amarl 
Has; Santiago Ortiz, de Sagua; Manuel j reparado. 
Ortiz, de Sagda: F . "Alejo, de Cienfue-' 
ios; Miguel Pérez, de Sagua; Pedro 
Macías, de Cienfuegos; A. García, 
Cienfuegos; José Ramón, de Cienfue-; puerto de su nación. 
Gotera, de Cienfuegos; Diego V a l - j . / 
tí«8, de Cienfuegos; Godofredo Más, de! E l consejo de Guerra contra el Te-
Cienfuegos; Donato Blanco, de Santa'niente de Navio Sr. Juan E . Rivera 
Clara; Carlos Marruz, de Sagua; Miguel1 ha continuado en la mañana de hoy. 
Fundo™, de Eatabanó: Rufino Fernán-I 
d<% de Amarillas; Ramón Demls, de 
Palos; Arsenio Ferrer, de Camagiiey; 
«amiro Blanco, de Marlel; M. Dlddle-
ton. de Isla de Pinos; M-v Margarita 
Swerrjy, d» Boston, Mass.; A. Ector, de 
Clnclnatti, Ohio; J . Becker, de Newtonk 
J-: W. Secut, de Miaml, F i a . ; M. 
Reading, de Cekins, 111.; Mario Ruz 
ola, de Sagua; Dr. Cordero, de Mariel; E I j D I N E R O Q U E R E C O L E C T O L A 
loJ^3, Ha^ry• cle Ca>"tona Bealh; S. Car- ) ALIANZA FRANCO-AMERICANA 
"s «lanío, de Cruces, Albert Mola, de 
«Mle l ¡ Carlos Marruz, de Sagua. 
Dr. Domínguez y por el señor Martí- | ila de Verdum para ahí emplear el 
nez Ortiz, Ministro de Cuba en Pa- dinero que se había recolectado. Que, 
rls y Presidente de honor de dicho; en segundo lugar, el deseo del Co-
Comité: Imité era. qué la fundación se dedica-
Alianza Franco-Americana do Cuba. | ra a niños y que en ese concepto po-
= ' : día pensarse en un asilo, en un hos-
E n París, en 20 de Enero de 19 2.2,' pital, en una creche o en una escue-
el que suscribe, Jacques Grujen, Vi - la. Y en tercer lugar, que la suma 
ce Secretario de la "Alianza Franco disponible era aproximadamente de 
Americana de Cuba", procedió a le- 65.000 francos, pero que los delega-
vantar acta para general conocimien- dos de París le entregarían la suma 
to de lo actuado en la comisión que de 65.000 justos. 
se confió a su Presidente, Doctor F . E l señor Alcalde contestó dando Gobierno Civil de Santa Clara, Cledo- Mandamientos de la Ley de Dios, y 
Domínguez, al venir a Ffancia, así laj3 gracias, pidiendo que se trasmi- mjro Qonzáález, ef cabo del Ejército sabe perfectamente que el séptimo 
como al que suscribe. tiese al Comité á% la Habana, encar- Joaquín Duque y el excabo Juan L i a - dice textualmente: No hurtar. 
E l Doctor Francisco Domínguezt en gando al doctor Domínguez de esta • • * 
su viaje realizado' en unión del se- misión, y manifestó que justamente, L a noche del 2 6 de Febrero y en Ateniéndose a este último los se-
ñor Maginot, Ministro de Pensiones en la Villa de Verdum había.aina es- ocasión que el vecino de este pueblo ñores Castellvi y Malet, dueños de la 
de Francia, visitó la ciudad de Ver- cuela maternal que había sido destruí; geñor Isidoro France, salió a dar un afamada Flor de Cuba, O'Reilly 86, 
dan los víveres frescos, baratos y 
bien'pesados. Haga allí sus ranchos 
y economizará dinero. 
Hasta el 2 del corriente, el impor 
t3 de las dietas repartidas del 13 al 




D T C A M A J U A N I 
Marzo 4. 
Confirme ñl telegrama de hoy res-
pecta al Importantísimo servicio pres-
tado a este vecindario para el Super-
visor de la policía muncvpal. Teniente eminentemente 
tos y reconocida hidalguía. 
Me inclino a creer que su carác-
ter bromista e irónico fué quien lo 
impulsó a decir para sus adentros: 
Pues si hubo quien hizo más que tú 
ly se le dejó marchar tranquilamen-
;te yendo además a recibirlo y des-
pedirlo muchas personas b i e n . . . . 
bien no se quo. . . justo es que te 
rindamos este homenaje ya que tú 
|al menos te arriesgaste a que te ma-
c a r a n al hacer lo que hacías. 
Esto es lo más viable, de lo cual 
me alegro mucho, porque aunque no 
lo crean los espiritistas 'este país 
Católico, «Apostólico 
Armando Rodríguez, el especial del y Romano, tiene muy en cuenta»]os 
Hoy fué llevado al muelle del vara 
dero de la Havana Marine el vapor | 
americano City of Miaml, que va a ser 
S E R A R E C O N S T R U I D A 
L A E S C U E L A M A T E R N A L 
D E V E R D U N 
H O T E I i «'PASAJE" 
E N CUBA S E E M P L E A R A E N 
E S A OBRA 
E l Comité de la "Alianza Franco 
Entraron ayer: ¡Americana de Cuba" acordó hace a l - | 
Faustino do la F é y señora, de Cár- gún tiempo emplear el dinero que se j 
enas; Florencio Calderón, de Matan- había recolectado en fundar un asilo, 
a«: Dr. F . Quiñones, de Rodas; José un hospital, una creche o un colegio 
larfa Pertlerra, de Remedios; José para niños en la ciudad de Verdum, 
f • Pérez, de Matan: 
« Matanza 
la 
izas; Andrés Luque, ^ Francia. 
s; Darío Arguelles, de Sagua Fué comisionado para cumplir es-
OSÍ/Q ¿: J ' Mantma. de Matanzas; te acuerdo el Presidente de dicho Co-
• Rodríguez, de Nuevitas; Mrs. S Anth vic n e it s; ^irs. mlté, Dr. Francisco Domínguez Rol-
Lute A [. ' (le wnso. N. Y.; Miss dán, quien ha dado ya cima a su mi-
Ceciiu de Buffalo. N. Y.; Mrs. aión, según consta en una carta que 
F ¿ ¿ía¡-hlesen, de New York, N. Y . nos ha remitido. 
J Martí tle Chica&0' Pedro L a cantidad recaudada ha sido en-
nánd^z i 2 ' n * HolguIn: Antonio Fer - tregada al Alcalde de Verdum, quien 
d« , ' ' ,Je c,Ubarl«n; Ricardo Muñoz, la empleará en la reconstrucción de 
Ctenfueirn ¿ r a : 0asPar González, de la "Escuela Maternal dé los Glorio-
niiio j B,T;edro Plurlach, de Manza- sos", que fué destruida durante la 
-^ÜJ-_FE^NÁNDEZ• d0 plnar del guerra-
C a s a M o n t e a g u d o 
N E P T O O 2 2 T e l é i E o a o A P 7 1 6 6 
A V I S O : 
«eño^Rodr/10 de:'a<io <le Pertenecer a esta* casa la señorita Dorotea y el 
tela habers ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clien-
te N E P T i n t i o o carg0 nuevamento de su dirección, en el mismo local 
^Utiauará t ' ^ ^ L 0 L I T A ' ' N T E A G U D O D E I J E N I T E Z , la que 
P a ñ u e l o s d e H i l o 
Magníficos para Regalitos. 
Muy finos, bonitos, con dobladillo 
de ojo hecho a mano. 
CAJITA8 CON U DOCENA 
Color entero, muy de moda 







Blancos, orilla de color e ini-
cial 2.75 
Nunca se queda mal cuando se ob-
sequian pañuelos. Es un regalo prác-
tico. 
M ñ l S O N D E B L A N C 
San Rafael 2í 
Báñese con jabones Knigbt y use per-
fumes Amiot, comprados aquí. 
paseo con su señora e hijos, al ointo-
resco parque, unos ladrones violenta-
ron la puerta de la casa, un escapara 
te y un baúl y se llevaron 5.800 pesos 
en billetes de banco que France guar-
daba. 
Llegado el hecho a conocimiento del 
Supervisor y del especial del Gobierno 
Civil y auxiliados por el cabo Duque 
y ex-cabo Llanes, comenzaron a hacer 
toda clase de pesquisas con tanto tac-
to Inteligencia que hoy han culmina-
do en el cumplimiento del deseo uná- * • • 
nime de este vecindario, cayendo en- Este sabio médico, abogado, ar-
poder de tan activas e Intéligentes quitecto, poliglota e Ilustre escritor, 
funcionarlos los presuntos l autores a quien queremos en esta casa, re-
de! audaz robo, a quienes les han ocu comienda eficazmente la sidra Cima 
pado casi todo' el dinero. como panacea para el estómago. Tén 
Estos, que, según dice, se hallan galo en cuenta, lector, 
convictos, y son: Juan Molina, Félix • * * 
González, María Gonzáález; Florencio Dice " L a Discusión" del domingo: 
Pérez y Josefa Molina, de esta vecin- E l t ítulo de Doctor, ha einpobrecido 
dad, a los que les han ocupado $2.490 muchos hogares. 
Nombre conocidísimo 
Ocurrencias 
L a marca de "Pet.it Cremas" 
fuma don Juan de la Lleda; 
en cambio antaño fumaba 
Don í lburcio , Castañeda. 
al primero $2.270 al segundo; $500 a 
la tercera, $84 al cuarto y $25 a la 
quinta. 
Todos, así como el dinero ocupado, 
han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Remedios. 
E l pueblo de Camajuani está de 
plácemes y felicita cordialmente al 
Supervisor señor Rodríguez, al pspe-
cial señor González y a los señores 
Duque y Llanes por tan señalado ser-
vicio; pues es casi seguro que de no 
haber sido descubiertos los ladrones 
hubieran cometido otros hechos como ^ n g u n » manera le pennito que pien-
el presente, y habrían traído la cons. 8e u s t ^ 
ternación a estos honrados vecinos. E n el Diccionario del joven cuyo 
destino le reserva una gloriosa viri-
lidad no está la palabra "fracaso." 
E n todas las carreras, oficios, etc. 
hay de todo; en cambio muchos se 
han enriquecido y merced a ello, sus 
esposas van, al Bazar Inglés de Ga-
liano 72, a comprar finos y bara-
tos estambres, sedas, medias, etc. 
* * * i--. 
Hay una sección en " L a Discu-
sión" muy graciosa, que se titula: 
"Hablando con los muertos", desde 
la cual le contestan a un joven lo 
siguiente: 
—Fracasado:—No, amigo mío, de 
por la calle de Aguila; ahora bien, a 
falta de ésta, se empleará' una mez-
cla del buen aceite de oliva y de 
bencina. E l mejor aceite no es me-
nester que le diga que es el famoso 
Martí, el que consumen en todos los 
hogares donde se aprecia lo bueno. 
Para la limpieza de la culata hay 
que usar este famoso aceite solamen-
te y si tiene Incrustaciones de mar-
fil se cuidará de que no les toque el 
aceite, pues de otro modo aquella 
materia adquiriría rápidamente un 
color amarillo de mal aspeéto. , 
L a Introducción de los tacos en-
grasados en las escopetas de retro-
carga, hace que los cañones se en--
suelen poco. Cada disparo produce la 
limpieza de los residuos abandona-
do? por el precedente. 
Después de todo eso, Sr. Abruñe-
do, le diré qu* ahora no es hora 
de pensar en cazar, y si en Ir a los 
paseos y bailes a divertirse. 
Los Reyes Magos de Galiano 73 
tienáh en enormes cantidades todo 
lo necesario; disfraces, confetti, ser-
pentinas, etc., todo baratísimo. Gar-
cía y Gell se han empeñado en que 
el pueblo se divierta y pasan con 
ello. 
* « * 
Curiosidades: 
L a campana mayor del universo 
está en Moscou, al pie del Kremlin. 
Su circunferencia, en la base mi-
de 21 metros: teniendo una altura 
de cerca de 7. Pesa 201.266 kilogra--
mos. Nunca Fué suspendida. 
* • • 
E l chiste final. 
Un joven que tenía la nariz de 
grandes dimensiones, se acercó un 
día a una señorita, de quien estaba 
enamorado,*^ le dijo: 
— L o que tengo que decirle es un 
poco largo. 
—Entonces, ya sé de qué va, us-
ted a hablarme: de su nariz. 
* * * 
E n cambio yo le hablaré una vez 
mas de los helados deliciosos que 
sirven en el café L a Isla de Galia-
, no y San Rafael, especiales para ce-
lebrar bodas y bautizos. No necesita 
¡más que llamar a los teléfonos 
¡M- 4712 vy A-5006, para ser servida 
i rápidamente. 
I 
i Solución: ¿Cuál es el colmo de 
'un disco fonográfico? 
¡ Que impresione la voz de. . . la 
' conciencia. 
* * • 
¿Cuál es el colmo de la cobardía? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 




con la acti tlad y esmero reconocidos todos los 
trabajos que se le confíen. 
CASA MONTEAGUDO I 
Agencia TrnjiUo Marín. c 1951 
Ncptuno 1Í2 
alt ld-5 2t-7 
S i l a H a r i n a d e m a í z q u e V d . c o n s u m e n o e s e l a b o r a d a 
c o n g r a n o d e p r i m e r a c a l i d a d c u a l l a m a r c a 
E S C U D O 
p i e r d e s u d i n e r e n O r d e n e q u e l e e n s e ñ e n n u e s t r o e n v a s e 
q u e l l e v a n u e s t r a a c r e d i t a m a r c a . 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
O F I C I O S Y O B R A P I A 
11 
SI ese diccionario del joven cuyo, 
i (¿quién será ese autor?), no tiene la 
palabra fracaso, es que no sivi, como 
dicen los chinos, porque los que 
venden en la Librería Académica de 
Prado 93, muy baratos por cierto, 
todos' tienen esa palabra. 
A otro señor le contesta de esta 
manera: 
—Ramos:—Dice Shakespeare: 
''Los hombres son dueños d© ^jis 
destinos." 
Hombre eso sería ellá en Ingla-
terra en tiempos de Shakespeare, pe-
ro aquí los dueños de los destinos 
son el señor Presidente de la Repú-
blica y demás altos gobernantes. 
Ahora si Ud. me dijera que los 
que disfrutan de buenos destinos pue 
den tomar el agua mineral de Sola-
res^ que venden Obregón y Gómez 
de Sol No. 10, y con eso conseguirán 
digerir bien, ya es otra cosa. 
E l partido a 20 tantos jugado anoche 
entre Dalia y Raquel, blancos; contra 
Elena y flanea, azules; fué ganado por 
los blancos, con anotación de 20 por 14. 
A decir verdad el partido lo ganó 
Raquel después de derrotar a E lena de-" 
lante de la red. 
Elena sólo perdió 12 tantos, que y a 
es perder. 
Elena, en estos últ imos días, es tá de-
masiado floja. 
Raquel y Blanca fuéron ovacionadas 
durante el desafío por sus brillantes 
jugadas. 
Los boletos de los blancos se pagaron 
a $1.85. 
E s t a noche se jugará un partido. 
Isabel, amarillo. . 
Isabel, blanco. . , 
Hilda, verde. . , 
Alicia, blanoq. . . 
Margot, carmelita. 
Vloreta, carmelita. 
Hiiaa, amarillo . 
Hilda, blanco . . 
Dalií\, azul . . . , 
Alicia, amarillo. . 
Margot, ros*a. . . 













H A B A N A L A W N T E N N I S 
Helnoval: Solc^ ese maravilloso 
medicamento le permitirá asistir a 
Iso bailes y fiestas sin miedo al do-
L o s fanát icos que anoche concurrie-
ron en grs,n número al Molino, aplau-
lor de cabeza. Son prodigiosas table- I dieron regocijados la labor realizada 
tas alemanas, que no deprimen 61 
organismo y curan en pocos minu-
tos. 
' * • • 
E n unas maniobras militares: 
Dos soldados se escabullen de su 
Compañía y se tienden a dormir a 
la sombra de un árbol. 
Pasa por allí un teniente y los 
despierta: 
por Olga, Rosa, Dora y Margot, las cua-
les estaban en una buena noche. 
Se pagaron los siguientes dividendos: 
Olga. . . M 
Rosa . . . . 
Olga. , . 
Dora, M , 
R o s a . . •.. 
Margot. M 
Margot. • 
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C H A R L A 
ma" celebró sesión hoy en Langley 
Fleld. L a citada junta está dando 
¡preferente atención al modo en que 
fué armado el seml-rígldo dirigible. 
Cuando se empeña en,hacer cukl-
quler cosa Doña Esperanza Curva, 
se sale siempre con la suya. ^ se em-
peñó on que su casa fuese asaltada 
alegremente por una o más compar-
sas de bulliciosas mascanta^, y hu-
bo asalto pese a la en un principio ¡ 
mos a asaltar el Palacio presidencial, 
u otro hogar. 
—¡Lázaro! 
— ¡Esperanza! 
—¡Fus i l ! 4 
— ¡ C u r v a . . . de Cantarranas! 
-—Grosero. 
D E S G R A C L U K ) A C C I D E N T E 
KANSAS C I T Y , NO., Marzo 1 
Cinco obreros muertos y varios 
más heridos es el resultado de la ex 
INMENSO DESARROLLO 
DEL BASE BALL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
i je , y los Impuestos locales, del E s -
tado y federales; Intereses sobre hi-
poteca, sueldo de los funcionarlos y 
empleados y otros gastos tales como 
! anuncios, Impresión de boletos, pelo-
tas, bates, unlforiries, etc. 
Un estudio relacionado con el suel-
Press-. 
enérgica protestá de Don Lázaro F u - . —No hay asalto. | gg^ determinar lag pérdidas caí 
(Por The Associated 
1 plosión de un tanque de aire comPr1-* n-pw VORTT ^ „ n 
I mido en el paradero de los tranvías Y O R K , Marzo 7 
| de esta ciudad. L a explosión destruyó George Wrlght, estrella, short-
grah parte del edificio, hacléndo ^ top de los Cincinattl "Red Stockln^s'" 
do que se ha venido pagando a 
Jugadores de base hall durante 
lOs 
D O N D E S E 
"EL REAJUSTE" 
Si quiere comer barato, sabroso 
C O M 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuandtf 
\ol Tmplo vaya a Empedrado y Villegas, ! quieren saborear un exquisito y 
últimos 30 o 40"año~s"d¿muestra un »«1 abrirá sus puertas el Reajuste, el ;heiado. van a "Las Coluninaa". C 
aumento de año en año. 
Allá por el 70, 1500 pesos era el 
sueldo más alto que devengaba un 
! _ T ú no quieres alternar, tú no ¡ Lo hubo. L a señora Curva no qui-
nuieres hacer lo que hace la gente so s\guir la recta que el señor Fusil 
distinguida, y así te pasas la vida, sin ie trazara, que por algo cuando se 
que nadie se acuerde de tí . . . ¡empeña en una cosa se sale con la 
y a mí ¿qué me importa que al- suya, y las alegres comparsas asal-
guien se acuerde de mí. itaron el hbgaf con gran regocijo de 
Es que tú, no eres tú. 
Seré el vecino de enfrente, si te 
sadas. 
las muchachas y de la mamá y con 
la más absoluta resignación por par-
te de Don Lázaro. 
Doña Esperanza lo preparó todo. 
E l pianista, modesto pero capaz de 
hacer bailar a un paralítico en cuan-
parece. • 
—Tú eres mi esposo. 
—Hace años, lo sé. 
— Y eres padre de unas hijas que 
r s u ^ o ' S i - 1 Sé L ^ e s I t S T e 3 ! í e s : eMunch Kndwichs partidos por 
e^ matZo^iio. ¿ a y Que hacer que ^ ^ ^ ^ ^ t 
sus nombres suenen. ««« Incluso estaban in-
^ ^ « ¿ e ^ r ; rDilpISnr • el ^ f ^ ^ e s amables c r O U ^ s que 
quién te manda liarte Fusil? \ * ± * $ ¡ $ £ S * l ^ a tf" " " 
— E s herencia; y aunque amena-! nuede que algún Secretario 
zador el ap^lido. los Fusi Isomos des- ^ De8pacho recuerde' tu ilustre ape-
cendientes de una familia de aboS3-- :Uido y diga 
dos lustres. Y al grano: ¿qué te pro-, _ ¡ C a r a m b a í .vlve F u s i l ? . . . y 
P0!l!SQue nos asalten. . * "^e a su lado. 
— E s muy fácil; vete a Marianao y I —Para un aprieto, 6eh? 
por aquellos repartos pintorescos, y! ¿Se bailó, se comió y bebió con me-
es posible que logres tus deseos. deración: hubo pelea de confetti, y 
—Que nos asalten la casa, quiero ^serpentina^; y 
(jgcir i éstas disparado con furia fué a dar 
-—¿La casa? No es difícil: hasta en 
SE DESMIENTE EL 
ACUERDO SECRETO 
ENTRE CHILE Y PERU 
rico 
uan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
.restaurant y lunch está situado eu 
Para comer sabroso, vaya al Café*iprado, tlO, esquina a Neptun«. Teié-
Restaurant ¡fonos A.-Ü093, M-5262 
" A R i E T E " 1189 
día 15 con un buen servicio. 
A NUESTROS CLIENTES V" 
AMIGOS íomó parte en todos los juegos que se jugador estrella. E n la temporada, 
verificaron en la temporada del año de 1900 los jugadores de Igual cali-, 
1869 por un sueldo de $1,200. Los bre recibían de $5,000 a $10,000 por 
"Red Stocklngs" jugaron en ese año la temporada. 
57 juegos, de los cuales ganaron 56 Pocos años después los jugadores! 
y empataron uno. record jamas Igua- del célebre infleld del Chicago Na-'donde a todas horas encontrará un1 
aao. wnght era el miembro del team|CÍonal tenían los siguientes sueldos: ;rico menú, así como el famoso arroz' 
que más sueldo tenía. Frank Chanse, $10,000; Johnny con 
Babe" Ruth extraordinario ba-,EverS( 56>ooO; Joe Tinker, $5,500 y 
teador de home-runs firmó un con- steinfeld $4,000. 
trato el domingo próximo pasado con _ / ' _ . . . . , 
Por esa época el Pittsburg^le pa-
Honus Wagner; 
si A 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
E L EMBAJADOR D E L P E R U 
WASHINGTON IX) NIEGA 
Nueva York, Marzo 6. 
E l señor Federico Alfonso Pezet, 
embajador de la República del Perú 
en Washington, desmintió hoy cate-
góricamente ia noticia publicada por 
L a Razón de Buenos Aires, que ase-
guraba haberla obtenido de autori-
zada fuente en Santiago de Chile, 
anunciando que los presidentes del 
Perú y Chile habían firmado un 
acuerdo secreto mediante el cual, Chi 
le retendría el puerto de Arica de-
volviendo la provincia de Tacna al 
Perú. E l señor Peaet manifestó que 
la noticia carecía de todo fundamen-
to. Agregó el embajador que no se 
habían celebrado conferencias, ni si-
quiera de carácter extraoficial, res-
pecto al problema de Tacna y Arica 
el Club New York de la Liga Ameri 
¡cana, por el cual recibirá $$75.000 
E N I aproximadamente durante la tempo-
rada venidera. E l contrato es por 
1 tres años con opción a una prórroga 2 ™ ? . ? ? i S! ' 
de dos años más. SI el contrato con-
tinúa en vigor durante los 5 años, 
George Hermann Ruth, recibirá en 
total $375,000. 
Estas cantidades dan una Idea del 
desarrollo que ha adquirido el base-
ball profesional en este país durante cantidad de $2,400 
gaba $10,000 a Honus Wagner; y 
$4,500 a Tommy Leach. E l célebre! 
Infleld de los "Atlétícos" que lo for-: 
Frank Baker,; 
Stuffy Me Innis y Barry, ganaban en! 
total $17,500 anuales, de los cuales 
Colllns se llevaba casi la tercera! 
parte. 
Hace unos 29 años la Liga Nacio-
nal fijó como límite de sueldo la 
Hace diez años' 
pollo, el tamal en cazuela, 
quimbombó criollo y otras especia 
lidades de esta casa. Precios de si 
nación. Espaciosos reservados. Abler 
to toda la noche. Esmerado servicio 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
1188 31 d 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 5 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
IT! Amistan y Dragones. Antiguo j re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
¡de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
'a $1.20. A la carta, precios de sl-
! tuación. 
1192 31 ^ 
1018 31 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado. 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de situación. 
Teléfono A-16Ó0. 
3213 '1 • 
antidad. 
los últimos 50 anos 
principescos tambié 
vos a que los magnates 
ferencias a puertas cerradas y se pre 
gunten si ellos no acabarán, conce- los jugadores los que se han benefi 
diendo semejantes hueldos, con des- ciado con la subida de los sueldos •1 ia *LIga Federal los magnates dije 
trulr lo que hasta ahora ha sido un LOT managers de los clubs también' 
l/ic ano 
rfegocio que deja una utilidad razona- ha nalcanzado algún beneficio. E n 
ble. Los propietarios de clubs de 1898, Frank Chanse recibía $1200 
lás Ligas Mayores no tratan de este durante su primer año con el Chica-
asunto en público pero la opinión ge- go "Cubs". Quince años más tarde 
Sin embargo, no son sólo;ZOg $io,000 y Hal Chase $8,000. 
A raíz de la guerra basebolera con 
es dije-
ron que los sueldos tenían que ba-
jar; pero resultó lo contrario, subie-
ron. 
I N G L E S 
pera uniforme de contador de la Armada 
ocupaba encerrado en elegante mar-
co, sitio de honor en la sala, y lo 
atravesó, ¡un pecho que respetaron, l ̂ í i a luibato teñido l igar se" habían ¡ será uños ^ Y s T o O í T y 7 l " mí^Imu 
en vida, las ^a as! seguía la "esta' i llevado a cabo, por conducto y gra-1 un poco más de $100,000. A est 
hasta que un clavel se incendió con . iaB a la interv„nclón del depaT 
se titula "Vergel Florido" por- alguna chispa desprendida de n u n ^ - mentó de Estado de Washington 
l i muchachas son rosas y los'baco, y emprendiendo loca carrera, 
dejando pétalos en la sala, en la sa-
leta y en el patio, quedó convertido | 
con las puertas bien cerradas. 
—Precisamente se trata de abrir-
las de par en par, a la par que nues-
tros nrazos, a dos comparsas carna-
valescas que han formado las de Pei-
neta y amigas y amigos, y las de 
Serrín y amigas y amigos. L a pri 
mera 
que las 
j ó v e n e s . . 
Lilas „, ', T , , , 1oo 'en boxeador, por la poca ropa, y gra-—Claveles. La segunda, la de las ; g licó una ducha 
de Serrín. "Jai-Alai" porque van de do ]a . j 
pelotaus ellas y ellos. ¡Es muy dis-1 rero hubo agalt0 Se hizo j0 ^ 
tiuguido! ila te bIen 
— ¿ E l vestir de pelotari? i , J , ^ x ^ 
— E l ser asaltado un hogar. 1 Y al quedar solos don Lázaro y Do-
. . . . ! ña Esperanza dijo aquél: 
—L.O sera: pero mira, alistémonos 1 , xr i 
en cualquiera de los dos bandos; nos i —Vaya, estarás contenta. Y ya lo 
vestimos tú de rosa y yo de clavel, i creo que se hablara de nosotros con, 
que e¿ó con un poco de papel de co- : motivo de la alarma de incendio que 
'lor pronto se arregla, o de pelotari P^so H los bomberos en movimiento,! 
los do-í, y verás qué bien quedamos, e hizo reir tanto al público curioso. . . ' 
especialmente tú, que haces honor at Delicias de la época carnavalesca. | 
tu apellido según lo repartes por to-\ ¡Pobre Don Lázaro, 
do el cuerpo profusamente, y vaya- I Enrique C O L L . 
E? Cairo, ^arzo 6. 
E l Gabinete Egipcio reuniéndose 
en Consejo en 'a mañana de hoy. 
Otros gastos relacionados con nombró a Vario:- egipcios subsecreta-
el baseball sn los siguientes: el Pre- rios de los Ministerios de Sanidad, 
sldente Ban Johnson de la Liga Ame- Comunicaciones y Agricultura para 
> eie  ^ ~ " ¡ V ~ ' . ' . y que tampoco be habían concertado neral es de que los magnates consí- este mismo Chanse recibía un sueldo rk;ana recibe $25 000 anuales du- reemplazar a los funcionarios Ingle-
aU!!^Ufnr^ f,,4 n rtar ' arreel03 de nineuna clase, por niu- deran la situación grave. ; de $25,000 anuales y el 5 por 100 de 20 añog seg¿Q contrato, el juez ses que hasta ahora los ocupaban 
s aisP r a° °  " " ¡ . g u n a de las dos Repúblicas desde que : Se calcula que los sueldos que de- las utilidades del club como manager; . Alto 'comisionado de Confrmó también el Gabinete ei 
pleno pecho nei papa ae oona ^s- el presldente Harding las Invitó a vengarán los miembros de los 16 del New York Americano. Por esa j tiene un rontrato f.or siete nombramiento de varios funcionarioa 
-nza Z1"6, ?__:-°__ i _ \ ^ representados a Washington ; clubs que constituyen'las dos Ligas misma época el club Bostón de la añog a razón de ?50>0oo l británicos en el Ministerio de Haden-
i para solucionar el conflicto plantea. Mayores ascenderán a más de dos Liga Americana le pagaba a Tris . _,, „ M r rtp IOS "Gi- da-
ido. Terminó diciendo el señor Pezet millones de pesos esta temporada. E l Speaker $15,000 anuales. E l contra-j E1 Manager MC .awt "ig * I \ E l Consejo tuvo gran significación 
que todas las negociaciones que hasta máximum que pagará uno de los clubs to que tiene actualmente con el Cíe- gantes , firmo recieiuem histórica ya que el consejero finan 
m veland es mucho más remunerativo, contrato por 5 años según ei cuai - lúeiés i>a asistido a tndnu }nl 
agregar los del al- del Club Cinclnnatti de la Liga Na-l DOs jugado^s a(^uirMos por su^dub ^ tom4 part.3 en ^ de hoy ^ 
te 
quiler de los terrenos, gastos de vía- clonal declaró que la nómina de su, ^ 2 ^ 0 ^ " " a b j ^ o ^ e pagado ai ceieoro fle acuerdo con los planes 
I Cinclnnatti $50,000 por Helne Groh r??a.cta(?0^ Por É1 ^ Comisario el 
_ _ y $$75,000 por Charles O'Connell de, Mariscal Vizconde Allemby. 
* K 3 i K ~ a i g • la Liga del Pacífico. E l Base ball ha 
j ^ i cambiado considerablemente desde 
LOS HECHOS SE IMPONEN 
E L SENADO SOLICITA D E L P R E S I -
D E N T E HAHDING INFORMA-
( ION SOBRE ÉL CUADRU-
P L E TRATADO D E L F A C I -
F I C O 
Washington, Marzo 6. 
Hoy se .env ió a Casa Blanca otra 
solicitud del Senado pidiendo nuevos 
informaciones respecto al tratado cuá 
informaciones respecto al Tratado 
cuádruple del Pacífico, coincidiendo 
dicha demanda con el comienzo de 
una serie de discursos por senadores 
gubernamentales exponiendo las di-
ferentes cláusulas del tratado y ur-: 
giendo su ratificación. 
S E SOLI ( I O \ A L A H U E L G A D E L 
P I KRTO D E HONG-KONG 
DISCUTIRAN EN 
PARIS SOBRE CARLOS 
DE HAPSBURGO 
PARIS, marzo 6 . 
L a situación, financiera del ex-
Emperador de Austria y Hungría, 
Carlos de Hapshurgo, en lo porvenir 
parece en extremo obscura, habiendo 
los Estados creados con los restos 
del antiguo imperio acordado enviar 
delegados que se reunirán en esta 
capital el 15 de marzo para discutir 
el modo en que contribuirán a man-
tener al monarca desterrado eYi la is-
la Madera. \ 
"Se dice que Italia es el único país 
que considera de un modo favorable 
la proposición de que se asigne a las ; Washington Marzo, 
diversas naciones una cantidad de- i ^ .. . , _ 
terminada para contribuir a los-gas- I ^?tic!asje,c,í)idas1 P°I el Departa-
tos ( I mentó de Estado del Cónsul General 
E l gobierno rumano no ha anun-; americano Gale ea HonS KonS'.anun-
ciado todavía su actitud. i cian (lue se ha solucionado la huelga 
Yugo-Eslavia y Checo-Eslovakia i de marineros y estibadores en dicho j 
se oponen resueltamente a contri- ' P^rto. • 
buir a dichos gastos*. • 
En el último Consejo de Embaja - Idos T E S T I G O S E N L A CAUSA D E 
dores, los de Francia y la Gran Bre- U . A R B L K L E ACUSADOS D E 
taña manifestaron que sus gobiernos ! P E R J U R I O 
se negaban a conceder créditos para I Los Angeles, Cal. Marzo 6. 
el mantenimiento de Carlos de Haps i L a señorita Minnie Noiglibors de ! 
burgo, sugiriendo que los países más esta ciudad, y la señora Granéis S. ' 
interesados eran los que debían con- Bates, de Chicago, las cuales decía- ; 
signar una cantidad^-anual para di- raron a favor de Roscoe C. Albuckle l 
cho objeto. Argüyeron también que ¡ ( E l Gordlto) en los juicios orales' 
a instancias de la Entente Chiquita, que se celebraron fueron precesadas ' 
Francia y la Gran Bretaña accedió- por el Gran Jurado del Condado por j 
ron a interponer su influencia con- ,perjurio. 
tra el ex-monarca en su última ten- j L a señorita Neighbors declaró en \ 
tativa para recobrar el trono hún- el juicio oral de la causa de -Arbuc- ! 
garó, y que por lo tanto aquellas tres kle que ella ció a Miss Virginia Ra-
naciones son las responsables por sus ppe, la víctima en esta causa, en el | 
gastos futuros. Los citados embaja- manantial de Wheeler, en el Conda-; 
dore agregaron que sus gobiernos ido de Ventura, California, en el mes 
consideraban 250.000 francos anua-¡de Agosto de 1921, y que la señori-
les una cantidad adecuada para el ¡ta Rappe había estado enferma en I 
D FILOSOFIA 
i  
la época en que Nick Young ganaba 
400 pesos al año como primer Secre-¡ 
tario de la Liga Nacional, allá enj 
1876, en cuyo año rindió su primer! 
B E MATA 
i 
soberano desterrado. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
HARDTNG P R O H I B E QUE S E E X -
P O R T E N A CHINA ARMAS Y 
MUNICIONES 
dos distintas ocasiones» durante el 1 
tiempo que estuvo en el manantial, j 
E l Fiscal Mathew Brady después I 
de celebrar la sesión el Gran Jurado , 
:dijo que él había presentado prue- I 
'has contundentes demostrando que i Jfc£ 
lia señorita Rappe no estuvo en los l M 
'manantiales, como dijo la señorita | E j 
Neighbors, y agregó: ¡¡¿̂  
"Yo dudo mucho que Miss Rappe 
Ihaya estado jamás en los manantía* 
les citados." 
A d e s p e c h o d e l a s c o m p e t e n c i a s t o d a s , 
o s t e n t a l a s u p r e m a c í a 
Tafetán escocés y foulard estampado, doble ancho. . . . $ 1.00 
Raso seda superior 0.70 
Burato seda, CINCUENTA COLORES . . . . 4 0.50̂  
Charmeuse seda, doble ancho . 1.50 
El mejor Crepé Georgette 1.65 
Marabú, todos los colores 0.18 
Los ricos brochados de $8.00 3.00 
A 1 A F I L O S O F I A " 
LOS COLEGAS L A TEMEN Y E L PUBLICO CONSUMIDOR L A ADORA 
Tafetán francés doble ancho $ 1.75 
Crepé estampado para kimonas 0.30 
Tisú metal n 1.25 
Tules y encajes metal, a mitad de precio. 
Cinta Liberty de 1|4 ancho 0.60 
Corsets y Fajas "EN LIQUIDACION 
Hule felpa inglés 0.50 
Delantales con peto, blancos y color 0.60 
Uniformes para criados, colores Prusia y negro 3.00 
I r a "LA FIL0S0FIA"_CÜ e s t o s t i e m p o s e s a d q u i r i r 
v e r d a d e r o p r o v e c h o . 
DELEGACION TURCA 
QUE VA A EUROPA 
Marzo 3. 
A las nueve de la mañana de ayer^ 
informe, haciendo constar que los in- después de un largo viaje, rico en 
gresos ascendían a $821-82 y los I emocionantes aventuras, entre las 
egresos a $4.75.50. !que sobresalió, por su originalidad, 
la ya comunicada en nuestros tele* 
gramas de Camajuaní y ésta, acere* 
de la casi increíble captura del cele-
bérrimo salteador Arroylto (a) "AU 
berto Hernández", llegamos a est» 
sugestiva población de Las Vlllaa 
¡heroicas, cuna de muchos y muy nô  
; S E CONFIRMA L A R E E L K C C I O N bles y esclarecidos cubanos, 
j D E MUSTAFA K E M A L BA^A CO- L a impresión que recibimos al ph 
! MO P R E S I D E N T E D E L G O B I E R |sar el suelo de Mata es altamente 
j NO D E ANGORA simpática. Sus moradores pacífico^ 
Londres, Marzo. honrados y trabajadores, expresan, 
i • - . 7 , . „ - , ^ x con claridad en sus rostros, en sué 
I Noticias llegadas de Constantino-¡ accioneg y en su conversación de un»' 
pía confirman los despachos recibí-, franqueza e Ingenuidad encantadora, 
dos de Angora .'anunciando que la qUe pyr sus venas circula la sangra , 
•Asamblea Nacional de ésta última c iu¡de la estirpe hispana, Inextingulbla \ 
dad reeligió Presidente del Gobierno!y generosa. 
Nacionalista Turco a Mustafá Kemal i v Bellísimas y hermosas mujeres M 
Bajá. Este es un discurso de carácter I garbo y donosura sin Igual discurréa 
moderado declaró que mientras con- por sus amplias calles de trazado 
tinuase la amenaza que hoy hacía rectilíneo, y por sus feraces campU 
peligrar la existencia del Imperio oto ñas exuberantes en sacaroso frutô  
mano, el gobierno continuaría adhi-! derramando a granel la gracia d« 
r 
riéndose a su actual política. 
L L E G A A M A R S E L L A UNA D E L E -
GACION NACIONALISTA 
TURCA 
Marsella, Marzo 6. 
Hoy llegó a esta ciudad una dele-
gación del gobierno Nacionalista tur-
co de Angora, presidida por Yusuf ,„ 
Kemal Bey, Comisarlo de Relaciones !^a,f0 0 en un ot^ro' el 80bfirbio 
! sus encantos 
Pero cuando nnestra sorpres» 
sube al punto y llega al colmo ei 
cuando desde una eminencia de 1* 
¿)ien cuidada carretera que une a 
Mata con el Central Macagua, con-
templamos atónitos, a la derecha el 
ingenio Santa Lutgarda y allá al fon 
do, en medio de un extenso valle y 
Exteriores, Hamid Bey, representan- | ^ 
: te de dicho gobierno en Constantino-
i pía y de otros ocho individuos. 
i 
L a delegación viene a Europa a 
Macagua, con su enhiesta y empina 
chimenea que lanza síl espacio 
cual bocanada de titán fantástico, un 
penacho de humo negro y denso. 
Estos dos centrales, el Jlacagua y 
, exponer la causa de Turquía ante las ¡el Santa Lutgarda, so'n hermosos ex 
potencias ponentes de la laboriosidad y de la 
¡perseverancia de los Bethart y de los 
1 López Ofía. 
L a carretera es obra costeada pof 
los dueños del Macagua. 
Estos ricos ingenios van de zafra 
en zafra y con precisión matemática 
aumentando su producción azucare-
ra . Es evidente que en breve llega-
rán a ostentar el título de colosos y 
nq han de transcurrir muchos años 
jén Que, cuando la madre tierra des-
T TTXTVF RwrRF'siA A iifr»crwiir i^r 1 ^a"se momentáneamente del acanu-
L E ! \ I > E R E G R E S A A MOSCOW E N - tado y verde fruto que en los tachoí 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
9* 
T R E G A N D O S E D E NUEVO A 
SUS T A R E A S 
,80 convierte en un néctar más subli-
me que el del M&nte Hlbla, y en la 
centrifuga en cristales reluciente» 
de dalzura empalagante, arrojen al 
mercado mundial en cerradas man-
|gas de henequén mejicano, enorme» 
n 
Washington, .Marzo 6. 
E l Presldente Harding en una pro-
L A JUNTA DB INVESTIGACION 
D E L E J E R C I T O N O R T E A M E R I -
CANO CONTINUA SU L A B O R 
clama dada hoy a la publicidad ofi-j Newportnews, Marzo 7. 
cial, ha prohibido la exportación a; L a Junta de Investigación que es-
China de armas y municiones proce- tá examinando todo, lo relacionado 
dentes de los Estados Unidos. ¡con la destrucción del dirigible "Ro-
D í a z , L i z a m a y C í a . 
N e p t u o o y 
S . N i c o l á s 
I Moscow, Marzo 6. 
Después de varias semanas de des-
canso pasadas en fl'campo, el pri-jy vaíios¡¡"caVga"s ^ ^ ^ 8 ^ 
;mer Comisarlo Nicolás Lenine, ha re. ; cía que compite con el producto da 
gresado al Kremlin entrando de liedlas trabajadoras, incansables y solí-
i no en la tarea de preparación para citas abejas 
¡el onceno Congreso del partido co-l Baludamos a todos los moradorei 
, munisU que se inaugurará el 20 de de Mata y sus contornos y especial-
lMaTyo- , , . • ¡mente a la distinguida familia Bet-
I L a prolongada permanencia del je-ihart, que nos colma de inmerecldai 
Ife del Soviet en el campo ocasionó atenciones. 
¡variadísimos rumores y conjeturas ¡j. ——• 
! acerca de su estado mental y fíáico, ¡ E L MARAVILLOSO F I L T R O 
¡ pero varios individuos íntimamente I "iGALVO" 
¡relacionados con él, informaron hoy' ^e adapta a todas las llaves de P»' 
i al corresponsal de The Associated la y nevera, a 75 centavos. Véalos 
Spress, que su Indisposición solo ha-
bía sido ligera, originada por el ex-
¡ ceso de tensión nerviosa y de traba- \ 
jo, y que se encontraba casi comole- , _ 
iumente restablecido. * — ^ * " H •<nm***»t 
Ferretería " L A L L A V E " 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveed oree de S. M. D. AUonso X I I I , de utilidad públloa deade 1894 
Grao gremio <m las Exposiciouea de Panamá y San Franciaco 
E n barriles de» 120^ y cajas de 96]^ botellas. 
\amBssarBmrrmFm 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N T A D E . M & S A 
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Cerveza: ¡Déme media Tropican 
